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E A S T E R N 
V O L U M E T W O . R I C H M O N D , K E N T U C K Y , S A T U R D A Y . M A Y 12, 1923. N O . 7. 
BRUCE WATERS WINS 
ORATORICAL CONTEST 
Reynolds of the Cumberland Group 
W ins Second Pr^ize.— 
Conley T h i r d . 
The o r a o r i c a l c o n t e s t w h i c h w a s 
h e l d h e r e A p r i l 24 w a s u p t o p a r 
w i t h a n y * i v e n h e r e i n a n u m b e r o f 
y e a r s . Ai i n t h e d e c l a m a t o r y x o n -
tes t t h e contestants w e r e c h o s e n f r o m 
t h e s e c t b n a l g r o u p s . E a c h g r o u p 
w a s rep i esented , m a k i n g e i g h t c o n -
t e s t a n t s . T h e M a d i s o n c o u n t y g r o u p 
w a s rep iesented b y S h e l b y C a r r ; t h e 
B i g Sandy g r o u p by K e n d a l l C o n l e y ; 
t h e Upper O h i o b y B r u c e W a t e r s ; 
L o w e r Ohio b y C . S . A c r e ; t h e K e n -
t u c k y l i v e r g r o u p b y D a v i s F i e l d s ; 
t h e Blue G r a s s g r o u p b y R u s s e l l 
B R U C E WATERS 
D a d s ; t h e C u m b e r l a n d g r o u p by 
C o l e m a n R e y n o l d s , a n d the L i c k i n g 
R i v e r g r o u p b y C h a r l e s P r a t e r . 
C o n l e y w a s t h e f i r s t s p e a k e r on 
the p r o g r a m . H i s s p e e c h , " K e n t u c k y 
— W h a t S h e Is a n d W h a t S h e i s to 
B e , " w a s i n t e r e s t i n g a n d w e l l d e l i v -
e r e d , w i n n i n g t h i r d p r i z e w h i c h w a s 
a f i v t d o l l a r g o l d p iece . 
T h e second s p e a k e r , C . S . A c r e had 
a n i n t e r e s t i n g o r a t i o n , " T h e P r e s e n t 
S t a t u s i n K e n t u c k y . " 
R e y i o l d s , w h o c a m e t h i r d o n the 
p r o g r a m , d e l i v e r e d a s p l e n d i d o r a -
. t i o n , • ' O u r R e s p o n s i b i l i t y a s a N a -
t i o n , " w h i c h w o n second p r i z e . R e y -
n o l d s von t h i r d p l a c e l a s t y e a r , a n d 
r a n close f o r f i r s t i n t h i s contes t . 
H i s s tage presence w a s e x c e l l e n t , h i s 
vo ice w a s g o o d , a n d h i s speech w a s 
i n t e r e s t i n g , b u t r a t h e r l o n g . H i s 
p r i z e w a s a h a n d s o m e g o l d m e d a l . 
D a v i s F i e l d s , w h o c a m e f o u r t h , h a d 
a g o o d speech , " W h a t A r e ' Y o u D o -
i n g W i t h Y o u r L i f e ? " 
C a r r , t h e f i f t h s p e a k e r , d e l i v e r e d 
a n o r a t i o n t h a i he ld the a t t e n t i o n o f 
h i s a u d i e n c e , b u t he d i d n o t p u t 
e n o u g h pep i n t o i t to p u t h i m i n the 
l i s t o f w i n n e r s . 
P r a t e r , i n h i s o r a t i o n " G e o r g e 
W a s h i n g t o n a n d t h e F o u n d a t i o n of 
A m e r i c a , " w a s v e r y i n t e r e s t i n g a n d 
h i s v o i c e w a s e x c e l l e n t , b u t he s e e m -
ed a l i t t l e n e r v o u s . H e w a s c o n s i d -
e r e d m a n y be fore t h e d e c i s i o n t o 
be one o f the t h r e e w i n n e r s . 
R u s s e l l D a v i s , the s e v e n t h s p e a k e r , 
h e l d t h e a t t e n t i o n o f h i s a u d i e n c e 
t h r o u g h o u t h i s o r a t i o n . H i s s t a g e 
presence^ w a s s t r i k i n g . 
B r u c e W a t e r s , the l a s t s p e a k e r on 
the p r o g r a m , w o n f i r s t p r i z e w i t h h i s 
o r a t i o n , " N a t i o n a l P r e p a r e d n e s s . " 
T h i s w a s a n e x c e l l e n t o r a t i o n w e l l 
c o n s t r u c t e d a n d v e r y i n t e r e s t i n g . 
W a t e r s w a s s o m e w h a t h a n d i c a p p e d 
because h i s n a m e , t h r o u g h t h e c a r e -
l e s sness o f t h e p e r s o n i n c h a r g e , h a d 
been l e f t o f f the p r o g r a m , a n d by 
t h e f a c t t h a t he i s a n e w m a n h a v -
i n g been i n s c h o o l h e r e o n l y a f e w j 
w e e k s . B u t he w a d e d b o l d l y i n t o ' 
h i s o r a t i o n a n d c a r r i e d h i s a u d i e n c e 
w i t h h i m . H i s vo i ce w a s good a n d 
h i s d e l i v e r y w a s p e r f e c t . W h e n he 
h a d f i n i s h e d , e v e r y o n e w a s s u r e t h a t 
he w a s t h e w b m e r ; h i s p r i z e c o n -
s i s t e d o f a t w e n t y d o l l a r g o l d p iece . 
W a t e r s - w a s t h e r e p r e s e n t a t i v e o f 
t h e U p p e r O h i o g r o u p ; h i s h o m e i s 
i n L e w i s county*. H e e n t e r e d E a s t e r n 
a t the b e g i n n i n g o f the second semes -
t e r h a v i n g b a r e l y c o m p l e t e d h i s h i g h 
s choo l . H e h a s h a d some e x p e r i e n c e 
i n p u b l i c s p e a k i n g be f o re e n t e r i n g 
the o r a t o r i c a l c o n t e s t , h a v i n g p a r t i c i -
p a t e d i n s ome i n t e r s c h o l a s t i c debat -
• i n g c o n t e s t s w h i l e h e w a s a s t u d e n t 
i n h i g h s choo l a t P o r t s m o u t h , O h i o . 
H e r e l a t e s t h a t he h a d the p l e a s u r e 
of w i n d i n g t h i s c o n t e s t on the n i g h t 
of h is e i g h t e e n t h b i r t h d a y . 
T h e f o l l o w i n g i s t h e o r a t i o n w h i c h 
DISAPPROVE DIVISION 
OF EDUCATION BODY 
Superintendents Say In Union T h e r e 
Is Strength.—Convocation 
Is Over. 
D i s a p p r o v a l o f the d i v i s i o n o f the 
K . E . A . i n t o a n e a s t e r n a n d w e s t e r n 
d i v i s i o n on t h e g r o u n d s t h a t i n u n i t y 
t h e r e i s s t r e n g t h w a s v o t e d b y t h e 
C o u n t y S u p e r i n t e n d e n t s o f E a s t e r n 
K e n t u c k y d u r i n g t h e c o n v o c a t i o n a t 
E a s t e r n K e n t u c k y S t a t e N o r m a l 
w h i c h c l o sed l a s t T h u r s d a y a f t e r n o o n . 
T h e y a g r e e d to p l e d g e to "the K . E . 
A . a 100 p e r cent e n r o l l m e n t f o r 1924. 
B e s i d e s t h e t o p i c s p l a n n e d b y t h e 
p r o g r a m c o m m i t t e e f o r d i s c u s s i o n , 
i n t e r e s t i n g a n d h e l p f u l t a l k s w e r e 
g i v e n b y C . D . L e w i s , D i r e c t o r of 
T e a c h e r T r a i n i n g ; P . M . H o p k i n s , 
R u r a l S c h o o l S u p e r v i s o r ; J . B . H o l l o -
w a y , S t a t e H i g h S c h o o l I n s p e c t o r ; 
L N . T a y l o r , A s s i s t a n t S t a t e S u p e r -
i n t e n d e n t o f P u b l i c I n s t r u c t i o n ; W . 
L . T h r e l k e l d , A u d i t o r ; a l l o f the 
S t a t e D e p a r t m e n t . 
D u r i n g their s t a y a t E a s t e r n t h e 
s u p e r i n t e n d e n t s w e r o t a k e n f o r a 
v i s i t to K a v a n a u g h R u r a l S c h o o l 
w h i c h i s u n d e r t h e d i r e c t i o n o f W . L . 
J a y n e , m a i n t a i n e d b y t h e c o - o p e r a -
t i o n o f the N o r m a l S c h o o l a n d the 
c o u n t y f o r the p u r p o s e o f a f f o r d i n g 
t h e s t u d e n t s a t E a s t e r n w h o i n t e n d 
to t e a c h i n t h e c o u n t y schoo ls a n o p -
p o r t u n i t y to do t h e i r p r a c t i c e t e a c h -
i n g u n d e r c o u n t r y c o n d i t i o n s . M i s s 
M a r i a n N o l a n d i s p r i n c i p a l w i t h M i s s 
S a r a h D e s h a as a s s i s t a n t . T h e y h a v e 
o r g a n i z e d t h e s e 64 c o u n t r y b o y s a n d 
g i r l s i n t o a n e f f i c i e n t , p r o g r e s s i v e 
r u r a l s c h o o l s t u d e n t body . 
S u p e r i n t e n d e n t s p r e s e n t f o r the 
m e e t i n g w e r e : R . W . K i n c a i d , B a t h ; 
J . C , G o r d o n , B o o n e ; B B . T r i p l e t t , 
B o y d ; O* B . F a l l i s , B o y l e ; M i s s M a r y 
A F i e l d s , B r a c k e n ; F a l l e n C a m p b e l l , 
B r e a t h i t t ; P . B , A k i n , C l a r k ; D . M . 
A l i e n , C l a y ; D e a n Slayle , E s t i l l , M . 
N . E v a n s , F l e m i n g ; J . R . A b n e r , 
G a r r a r d ; B . N , H a r r i s o n , G r a n t ; J . 
H H a t f i e l d , G r e e n u p ; A . C . J o n e s , 
H a r l a n ; J . A . P a y n e , H a r r i s o n ; F r e d 
M e a d e , J o h n s o n ; W . W„ E v a n s , K n o x ; 
D o c k J o r d o n , L a w r e n c e ; J . P . T h o m -
as , L e e ; G e o r g e C l a r k , L e t c h e r ; J . Z . 
A d a m s , L e w i s ; G a r l a n d S i n g l e t o n , 
L i n c o l n ; B . F . E d w a r d s . M a d i s o n ; J . 
o . A d a m s , M a g o f f i n ; U . G . J o h n s o n , 
M a r t i n ; H . G . T u r n i p s e e d , M a s o n ; J . 
L . H a r m o n , M c C r e a r y ; G . I. B e c r a f t , 
M e n i f e e ; J . G . P r a t h e r , M e r c e r ; B . E . 
W h i t t , M o r g a n ; M r s . E d a S . T a y l o r , 
N i c h o l a s ; J . W . S e l c h , O l d h a m ; A . J . 
C r e e c h , O w s l e y ; G . H . W e l l s , P e n d l e -
t o n ; M . C . N a p i e r , P e r r y ; M i s s M a u d 
S . B o w e n , P o w e l l ; L . E . M e e c e , P u -
l a s k i ; M i s s M a y e N e a l , R o b e r t s o n ; 
S a m u e l W a l k e r , W h i t e l y ; B r u c e R o s s 
W o l f e ; M . B . H i f f n e r , W o o d f o r d . 
EDNA SMITH WINS AT 
WILMORE COLLEGE 
O n A p r i l 2 7 t h , M i s s E d n a S m i t h 
a n d M r . B r u c e W a t e r s , a c c o m p a n i e d 
by M i s s M i l l e r , f i e a d of t h e E x -
p r e s i o n D e p a r t m e n t , l e f t f o r A s b u r y 
C o l l e g e a t W i l m o r e , K e n t u c k y , to 
p a r t i c i p a t e i n t h e a n n u a l , E a s t e r n 
K e n t u c k y O r a t o r i c a l a n d R e a d i n g 
C o n t e s t . 
T h e a s s o c i a t i o n i s c o m p o s e d o f 
C u m b e r l a n d C o l l e g e , A s b u r y C o l l e g e , 
S u e B e n n e t t M e m o r i a l , U n i o n C o l -
l ege , B e r e a C o l l e g e , a n d E a s t e r n K e n -
t u c k y S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 
T h e r e w e r e a f e w r e p r e s e n t a t i v e s 
a b s e n t , ' b u t i t w a s n e v e r t h e l e s s , a 
w e l l f o u g h t b a t t l e , a n d M i s s E d n a 
S m i t h , o f E a s t e r n , w a s a w a r d e d the 
g i r l s ' c h a m p i o n s h i p . 
M i s s S m i t h is a y o u n g l a d y o i 
r a r e a b i l i t y , p l e a s i n g v o i c e , a n d cap-
t i v a t i n g p e r s o n a l i t y . S h e r e a d " T h e 
G y p s y F l o w e r G i r l , " f u l l y d e v e l o p i n g 
i t s m a n y p o s s i b i l i t i e s , t h u s m a k i n g 
h e r p r o d u c t i o n a b e a u t i f u l l y f i n i s h e d 
p iece o f w o r k . 
he d e l i v e r e d : 
"MICROBE OF LOVE" 
PROVES PLEASING 
A m a t e u r T a l e n t P r e s e n t P l a y l e t a n d 
S o m e S h o w U n u s u a l H i s -
t r i o n i c A b i l i t y . 
W a y n e P . S e w e l l ' s p r o d u c t i o n , " T h e 
M i c r o b e o f L o v e , " w a s s u c c e s s f u l l y 
p r e s e n t e d be fore a l a r g e a u d i e n c e i n 
t h e new h i g h s c h o o l a u d i t o r i u m h e r e 
M o n d a y n i g h t by t h e l a d i e s o f t h e 
B a p t i s t S e r v i n g C i r c l e , t h e p l a y u n d e r 
the d i r e c t i o n o f M i s s D o r o t h y D y e r . 
T h e c a s t w a s c o m p o s e d o f 49 p e r s o n s 
o f w h i c h M i s s D y e r w a s t h e o n l y n o n -
r e s i d e n t o f R i c h m o n d t a k i n g p a r t . T h e 
p l a y w a s f u l l o f h u m o r , as t h e a u d i -
ence w a s k e p t i n l a u g h t e r a g r e a t d e a l 
o f the t i m e . F r o m t h e s t a r t t h e t h r e e 
a c t * c o m e d y w a s a dec ided success . 
M i s s D y e r a n d t h e S e r v i n g C i r c l e a r e 
to be c o n g r a t u l a t e d u p o n the success 
o f the u n d e r t a k i n g . 
T h e p a r t s o f t h e s p i n s t e r s w e r e 
p l a y e d b y M i s s e s S u e C h e n a u l t , S a r a h 
C h e n a u l t , E i l e e n O ' N e i l , C o r i n e 
A r t h u r , G e n e v a M c C a r t h y , M r s . W i l -
l i a m E l d e r , M r s . T o m B a x t e r a n d M r s . 
E . B r a n d e n b u r g . T h e p r e s i d e n t o f 
the o r g a n i z a t i o n , M i s s S u e C h e n a u l t , 
p l a y e d h e r p a r t a l m o s t p e r f e c t l y . A l l 
o f t h e s p i n s t e r s w e r e a f t e r a m a n , 
t h e i r chase b e i n g v e r y h u m o r o u s . T h e 
b a c h e l o r s , D o u g l a s C h e n a u l t , J . B a l -
l a r d , T h o m a s B a x t e r , W i l l i a m E l d e r , 
R . R . D a l t o n , W i l l i a m T o d d , C o l e m a n 
C o v i n g t o n , E g b e r t N o r t o n a n d J u l i a n 
B l a k e , w h o s e m o t t o w a s " e a t , d r i n k 
a n d be m e r r y f o r t o m o r r o w y o u m a y 
m a r r y " t r i e d t h e i r bes t n o t t o b e 
f o r c e d i n t o t h e f a t a l v e n t u r e b u t a l l 
f e l l v i c t i m s to t h e l o v e m i c r o b e . L i t -
t l e T o m B a x t e r w a s t h e cause o f 
m a n y l a u g h s f r o m t h o s e p r e s e n t i n 
t r y i n g to escape t h e " h a t e d w o m a n . " 
T h e m u s i c a l n u m b e r s w h i c h w e r e 
! g i v e n i n e v e r y a c t g a v e t h e n e c e s s a r y 
sp i ce to t h e p l a y . M u c h o f t h i s w a s 
due t o the c h o r u s g i r l s , Georgia S m i t h , 
C a m i l l a B l a n t o n , G l e n F a u l c o n e r , 
F l o r e n c e D a v i d s o n , E l i z a b e t h R y e , 
T i b b s Q u i s e n b e r r y , R o s e P a r k s , A n n a 
C a t h e r i n e H u g u e l y a n d C o r n e l i a M a r -
t i n . E v e r y t u n e the l i t t l e c u p i d s c a m e 
on t h e s t a g e a s m i l e s p r e a d a c r o s s 
the f a c e o f the a u d i e n c e as a w h o l e . 
T h e s e p a r t s w e r e p l a y e d b y t h e 
y o u n g e r m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y , 
M a r g a r e t . C h r i s t i n e S a n d l i n , N a n c y 
C o v i n g t o n , E d i t h J u n e B a x t e r , D o r o -
t h y B a x t e r , L o u i s e B l a k e , C h a r l o t t e 
G l a y , J a c q u e l i n e W a g e r s , M a r g a r e t 
C u l t o n , M i l d r e d A b r a m s , H e n r i e t t a 
C o s b y , E m i l y V e r n e W i g g i n s a n d 
K a t h r y n J o n e s . 
* T h e i n t e r p r e t a t i o n * o f M i s s J o s e -
p h i n e E l l i s a n d A s h b y C a r t e r o f a 
t y p i c a l m a r r i e d c o u p l e w a s e x c e e d i n g -
l y i n t e r e s t i n g . M i s s E l l i s , w h o 
" c o u l d n ' t see w h y she d i d n ' t m a r r y 
G e o r g e H e m b r e e " h a d h e r h u s b a n d b y 
t h e e a r m o s t o f t h e t i m e . M r . C a r t e r 
w a s v e r y l i b e r a l i n o f f e r i n g to t a l k 
to t h e B a c h e l o r ' s C l u b , w a r n i n g t h e 
f r e e m e n a g a i n s t t a k i n g t h e d r e a d e d 
s tep . A n i n t e r e s t i n g f e a t u r e o f t h e 
p r o g r a m w a s t h e p l e a o f t h r e e s p i n -
s t e r s , K a t h l e e n O ' N e i l , C h r i s t i n e 
S a n d l i n a n d E l i s e F o w l e r , f o r hus -
bands . O s c a r K u n k l e r e s p o n d e d i n 
the a u d i e n c e a n d w a s i m m e d i a t e l y 
d r a g g e d o n t h e s t a g e . O t h e r s to p l a v 
w e r e T e v i s J a m e s , M r s . A s h b y C a r t e r , 
A n n a L e e P a r k s a n d G l a d y s P a r k s . 
T h e p u b l i c r e s p o n d e d w o n d e r f u l l y 
w e l l to h e l p t h e B a p t i s t C i r c l e m a k e 
the p l a y a success . A n i c e s u m w a s 
r e a l i z e d f r o m the l a r g e crowed on h a n d 
to h e l p p a y f o r t h e n e w B a p t i s t c h u r c h 
n o w u n d e r c o n s t r u c t i o n . 
A TEN WEEK TERM 
OPENED APRIL 23 
E a s t e r n M o w H a s the L a r g e s t A t -
tendance In I t s H i s t o r y . 
O n A p r i l 23 a n e w ten w e e k t e r m 
w a s opened t h e r e , a n d a l a r g e n u m b e r 
o f s t u d e n t s w e r e e n r o l l e d . T h i s s h o r t 
t e r m was opened to a c c o m m o d a t e t h e 
r u r a l t e a c h e r s w h o d i d n o t c l ose 
t h e i r s choo ls i n t i m e to e n t e r a t the 
o p e n i n g of the school s e m e s t e r a n d 
w h o w o u l d h a v e h a d a l o n g v a c a t i o n 
i f t h e y w o u l d h a v e been c o m p e l l e d 
to w a i t f o r t h e s u m m e r t e r m . 
T h e n u m b e r o f s t u d e n t s n o w i n 
a t t e n d a n c e n u m b e r s 904. L a s t y e a r 
t h e r e w e r e 927 e n r o l l e d , but a b o u t 60 
o f those w e r e h i g h s choo l s t u d e n t s 
w h o a r e n o w a t t e n d i n g the M a d i s o n 
h i g h s c h o o l , a n d a b m t 100 w e r e i n 
the p r e p a r a t o r y d e p a r t m e n t w h i c h 
has n o w been a b o l i » e d , m a k i n g the 
n u m b e r i n the N o r m a l S c h o o l a n d 
the C o l l e g e department i l l above 
l a s t y e a r . 
T h e i n c r e a s e i n the s t u d e n t body 
m a d e i t n e c e s s a r y to e m p l o y the f o l -
l o w i n g teacher , - : H . H , B r o c k , e x -
s u p e r i n t e n d e n t o f M a d i s o n c o u n t y 
schoo ls a n d a f o r m e r m e m b e r of 
E a s t e r n ' s f a c u l t y ; O . O . G r e e n , p a s t o r 
o f the F i r s t B a p t i s t c h u r c h o f R i c h -
m o n d ; M r s . S p e a r s T u r l e y , f o r m e r l y 
M i s s L e w i s , a c r i t i c t e a c h e r i n the 
T r a i n i n g S c h o o l , a n d M i s s J e n n i e 
B r o n s o n o f t h i s c o u n t y . 
T h e c lasses a r e a l l f i l l e d to t h e i r 
u t m o s t c a p a c i t y , a n d t h e t e a c h e r s 
r e p o r t t h a t the s t u d e n t s h a v e e n -
t e r e d i n t o t h e i r w o r k w i t h z e a l . M a n y 
o f these h a v e been sf iudents here be -
f o r e , b u t a l a r g e n u m b e r a r e n e w 
a r r i v a l s , a n d as u s u a l t h e r e a r e sev -
e r a l h o m e - s i c k people on t h e c a m p u s . 
C h a p e l . 
T o m a k e r o o m f o r e v e r y o n e c h a p e l 
i s n o w b e i n g he ld i n t h e n e w g y m 
w h i c h has been e q u i p p e d w i t h seats . 
F o r y e a r s E a s t e r n h a r n o t been a b l e 
to a c c o m m o d a t e a l l df i t s s t u d e n t s 
i n the o l d c h a p e l r o o m b u t n o w t h a t 
t h e r e i s room tor eytsr Pres ident 
C o a t e s i s u r g i n g eve^y s t u d e n t to 
a t t e n d those e x e r c i s e s " A s t u d e n t 
who h a b i t u a l l y cu ts c h a p e l does not 
s t a n d w e l l w i t h the I n s t i t u t i o n , " i s 
a n e x p r e s s i o n t h a t the f a c u l t y a r e 
f r e q u e n t l y m a k i n g . 
A C h a n g e I n the S e m e s t e r s . 
N e x t y e a r E a s t e r n w i l l h a v e t w o 
e i g h t e e n - w e e k s e m e s t e r s a n d a t w e l v e 
w e e k s u m m e r t e r m i n s t e a d o f t h e 
t w o t w e n t y - w e e k s e m e s t e r s a n d the 
s i x - w e e k s u m m e r t e r m w h i c h i t n o w 
h a s . I t i s t h o u g h t t h a t t h i s a r r a n g e -
m e n t w i l l ' s u i t t h e s t u d e n t s b e t t e r 
t h a n t h e p r e s e n t s y s t e m . D e a n D o n -
o v a n s a y s , " T h i s i s a p e r m a n e n t a r -
r a n g e m e n t a n d w i l l , i n m y o p i n i o n , 
l a s t t i l l t h e c r a c k o f d o o m . " 
SUPT. GEORGE COLVIN 
SPEAKS AT EASTERN 
RECORD BREAKING 
CROWD AT K. E, A. 
TODD & SON TO 
BUILD LIBRARY 
T h e c o n t r a c t f o r b u i l d i n g t h e n e w 
l i b r a r y o n the c a m p u s o f the E a s t e r n 
Kentucky S t a t e N o r m a l S c h o o l a n d 
T e a c h e r s C o l l e g e w a s l e t T u e s d a y to 
T o d d & S o n o f t h i s c i t y a t $55,342.55. 
T h e r e w e r e s i x b i d s , as f o l i o s : 
B r o a d d u s , F o r b e s & C o . r . . $60,921.00 
E . G . H o l l i d a y & C o (i().864.00 
J . C . M i l l e r _ 58,875.00 
C . A . R a w l i n g s 57,453.00 
L . W . H a r d i n . 50,599.50 
T o d d a n d S o n I ~ 55,842.55 
T h e e r e c t i o n o f t h e b u i l d i n g h a s 
been m a d e i m p e r a t i v e i n o r d e r to i n -
c r e a s e the t r a i n i n g school f a c i l i t i e s 
m a d e necessary b y t h e r a p i d l y g r o w -
i n g s t u d e n t b o d y . I t w i l l be b u i l t on 
the g r o u n d j u s t e a s t o f t h e u n i v e r s i -
t y b u i l d i n g , bet w e n U n i v e r s i t y a n d 
t h e b u i l d i n g t h a t f o r m e r l y w a s k n o w n 
as the W a l t e r ' s C o l l e g i a t e I n s t i t u t e . 
O n l y t h r e e r e g e n t s w e r e p r e s e n t a t 
the m e e t i n g T u e s d a y — R e s i d e n t R e -
g e n t J . A . S u l l i v a n a n d R e g e n t s J . 
W , C a m m a c k , o f O w e n t o n , a n d C . F. 
W e a v e r , o f A s h l a n d . I t i s expec ted 
to h a v e t h e l i b r a r y b u i l d i n g r e a d y 
f o i tat b y t h e f i r s t ^ f t h e y e £ ? 1924, 
N A T I O N A L P R E P A R E D N E S S . 
T h e w o r l d as w e see i t t o d a y p r e - I 
sents a" v i v i d p i c t u r e o f d e s t r u c t i o n ! 
a n d c a r n a g e , so r e a l i s t i c , a n d l i f e -
l i k e t h a t .we a r e f i l l e d w i t h a w e a s 
w e beho ld i t . W o r l d c o n d i t i o n s a r e 
u n s e t t l e d a n d a l a r m i n g . 
S t a t e s m e n a n d d i p l o m a t s h a v e f a i l -
e d i n t h e i r e f f o r t to e f f e c t a p e r -
m a n e n t p e a c e f u l r e c o n c i l i a t i o n a m o n g 
t h e n a t i o n s o f t h e O l d W o r l d . T h e 
L e a g u e o f N a t i o n s h a s p r o v e d i t s e l f 
p o w e r l e s s t o i n t e r c e d e i n f o r e i g n e n -
t a n g l e m e n t s , a n d no dependence c a n 
( C o n t i n u e d on p a g e t h r e e ) J 
SUPT. CONFERENCE 
HELD AT EASTERN 
T h e C o n v o c a t i o n o f t h e C o u n t y 
S u p e r i n t e n d e n t s o f E a s t e r n K e n t c u k y 
w a s h e l d here M a y 1st to 3 r d . 
T h e o r g a n i z a t i o n w a s c o m p l e t e d 
W e d n e s d a y m o r n i n g , w i t h S u p t . J . 
A . P a y n e o f H a r r i s o n c o u n t y , c h a i r -
m a n , M i s s M a e N e a l o f R o b e r t s o n 
c o u n t y , v i c e - c h a i r m a n , a n d S u p t . P . 
B . A k i n o f C l a r k c o u n t y , s e c r e t a r y . 
T h e f o l l o w i n g c o m m i t t e e s w e r e a p -
p o i n t e d : P r o g r a m — O . B . F a l l i s , o f 
B o y l e , W . W , E v a n s o f K n o x , a n d 
B . N . H a r r i s o n , o f G r a n t ; R e s o l u t i o n s 
— F r e d M e a d e o f J o h n s o n , M i s s M a r y 
F i e l d s o f B r a c k e n , M . H . E v a n s o f 
F l e m i n g , J . R . A b n e r o f G a r r a r d , 
a n d M i s s M a u d e B o e u o f P o w e l l . 
T h e p r o g r a m f o r the m e e t i n g w a s 
as f o l l o w s : 
I. P u b l i c Support—Supt . J . R . 
A b n e r , Garrard c o u n t y . 
( a ) ^ P a r e n t - T e a c h e r A s s o c i a t i o n . 
(b ) F u n d f o r P o o r S t u d e n t s , 
(c ) Importance o f T r u s t e e O f f i c e . 
II. F i n a n c e s — S u p t . L . E . M e e c e , 
P u l o s k i count ; , 
( a ) R e c o r d s of C o u n t y Superin-
tendent*. 
(b ) O f f i c e E q u i p m e n t . 
• ( c ) O f f i c e F o r c e . 
(d ) H o w to H o l d U p T e a c h e r s 1 
S a l a r y . 
III. A t t e n d a n c e — S u p t . W . V/. 
E v a n - , K n o x c o u n t y . 
( a ) A t t e n d a n c e O f f i c e r a n d P o w e r . 
(b ) W h a t i s . S u p p o r t o f C i r c u i t 
C o u r t ? 
( c ) T e a c h e r s ' R e c o r d . 
I V . H i g h S c h o o l — S u p t . D . M . A l -
l e n , C l a y c o u n t y . 
( a ) F i n a n c i n g . 
(b ) M i n i m u m of O r g a n i z i n g . 
(c ) E q u i p m e n t . 
Y . S c h o o l L e g i s l a t i o n — P r o f . W . 
L . J a y n e , E . K . S . N . S . a n d T . C . 
VI, Teachers - S u p t A . C . J o n e s 
Says He Is Attending the County 
Superintendents' C o n v e n t i o n 
H i s Last T i m e . 
H o n o r a b l e G e o r g e C o l v i n , S u p e r i n -
t e n d e n t o f P u b l i c I n s t r u c t i o n , m a d e 
a n e a r n e s t a p p e a l to t h e f a c u l t y a n d 
t h e s t u d e n t s o f E a s t e r n , a n d t h e 
s u p e r i n t e n d e n t s o f e a s t e r n K e n t u c k y 
t o " c a r r y o n " t h e p r o g r e s s i v e s c h o o l 
w o r k w h i c h h a s been l a u n c h e d b y t h e 
s choo l f o r c e s o f t h e S t a t e . H e w a s 
i n t r o d u c e d b y P r e s i d e n t C o a t e s , w h o 
p r e s e n t e d h i m as p l a i n " G e o r g e C o l -
v i n " a n d t h e c h a m p i o n >of t h e r i g h t s 
o f K e n t u c k y ' s c h i l d h o o d . 
T h e a d d r e s s o f S u p t . C o l v i n w a s 
e x c e e d i n g l y i n s p i r i n g a n d f o r c e f u l the 
e n t i r e t i m e , h o l d i n g t h e a u d i e n c e 
s p e l l b o u n d . H e a l l e g e d t h e r a p i d a d -
v a n c e m e n t o f e d u c a t i o n to t h e s c h o o l 
f o r c e s as a w h o l e , a n d p r o c l a i m e d 
h i m s e l f o n l y a s one k i the a r m y . 
M r . C o l v i n a t t r i b u t e d t h e g r e a t e s t 
e d u c a t i o n a l a c h i e v e m e n t to t h e h i g h 
s c h o o l . H e d e s i g n a t e d t h e h i g h s choo l 
a s t h e a d a m a n t o f d e m o c r a c y . * v T h e 
w o r k o f t h e h i g h schoo ls i s a b o u t , 
i f n o t , e q u a l to t h a t o f t h e c o l l e g e s 
o f the p a s t . T h e o l d p a r o c h i a l schoo ls 
i n w h i c h t h e w e l l - t o - d o w e r e e d u -
c a t e d , h a v e b e e n s u p p l a n t e d b y t h e 
h i g h s choo l i n w h i c h the h i g h , l o w . 
r i c h a n d p o o r h a v e a n e q u a l c h a n c e . 
S u p e r i n t e n d e n t C o l v i n a s s u r e d h i s 
h e a r e r s t h a t t h e h i g h s choo l s h a d 
n o t s p r u n g u p o v e r n i g h t , n o t c r e a t e d 
b y l e g i s l a t i v e bod ies , b u t w e r e a p u r e 
u p s u r g e f r o m the h e a r t s o f t h e good 
m o t h e r s a n d t h e good f a t h e r s 
t h * # u g h o u t t h e c o u n t r y . N e i t h e r h a s 
the h i g h schoo l c o m e J'or a s h o r t 
s t a y ; b u t i t i s d e s t i n e d to a l o n g l i f e 
a n d a g r e a t s e r v i c e . T h e h i g h s c h o o l 
w i t h e x c e l l e n t t e a c h e r s w h o compose 
the f a c u l t y , w i t h the a r d e n t d e s i r e 
o f t h e peop le f o r e d u c a t i o n * w i t h i t s 
d e m o c r a t i c p r i n c i p l e s i n g r a f t i n g i n t o 
the l i v e s of y o u n g A m e r i c a n s those 
t h i n g s w h i c h A m e r i c a i s n o t e d c a n -
to s e r v e a l l . 
T h e s p e a k e r v i s u a l i z e d the f u t u r e 
A m e r i c a w i t h a c i t i z e n r y o f h i g h 
schoo l g r a d u a t e s . W i t h s u c h a c o u n -
t r y as A m e r i c a , w T i th a b u n d a n c e of 
n a t u r a l r e s o u r c e s a n d s u c h a f a v o r s 
a b l e c l i m a t e , i n h a b i t e d b y e n e r g e t i c , 
w i d e - a w a k e , a n d e d u c a t e d A m e r i c a n s , 
w h o c a n f o r e t e l l t h e g r e a t n e s s o f 
s u c h a p e o p l e ? I n the U n i t e d S t a t e s 
the n u m b e r a t t e n d i n g h i g h s choo l h a s 
been doub led w i t h i n the l a s t t e n 
y e a r s . T h e n u m b e r i n K e n t u c k y has 
d o u b l e d w i t h i n t h r e e y e a r s . 
M r . C o l v i n i n h i s r e v e l a t i o n m a d e 
it k n o w n t h a t the c o n t i n u a n c e o f t h e 
d e s i r e d e d u c a t i o n a l p r o g r e s s i n K e n -
t u c k y w a s d e p e n d e n t u p o n t h e c o u r -
age a n d t h e t i r e l e s s f i g h t i n g o f t h e 
s choo l peop le . 
" K e n t u c k y too l o n g h a s been 
a b a s e d . K e n t u c k y m u s t f a c e t h e 
w o r l d , " s a i d S u p t . C o l v i n . I n h i s 
speech he i n t i m a t e d t h a t K e n t u c k y 
h a d not had ;i ! M r r e p r e s e n t a t i o n . ' 
P u b l i c s p e a k e r s a n d school people 1 
h a v e d i s c l o s e d the d e f i c i e n c i e s , a n d 
l e f t c oncea led a l l o f t h e g o o d q u a l i -
t i e s . K e n t u c k y s choo l s a r e n o t i n 
s u c h a d e p l o r a b l e c o n d i t i o n as r e p r e -
sented . L e t us f a c e the f a c t s , de -
nounce t h e f a l s e , a n d s u r m o u n t t h e 
a d v e r s e . E v e r y K e n t u c k i a n s h o u l d 
k e e p c o n s t a n t l y i n m i n d t h e f o l l o w i n g 
w o r d s : " Y o u s h a l l k n o w t h e t r u t h , 
a n d the t r u t h s h a l l m a k e y o u f r e e . " 
C o n v e n t i o n C l o s e s W i t h A p p e a l to 
T a k e S c h o o l * O u t o t 
P o l i t i c s . 
" E a s t e r n " s e n t t h e l a r g e s t d e l e g a -
t i o n t o K . E . A . i n h i s t o r y t h i s y e a r . 
T h i s w a s one t i m e w h e n K e n t u c k y 
e d u c a t o r s h a d t o r e c o g n i z e " E a s t e r n . " 
Q u i t e a f e w o f the f a c u l t y a n d s t u -
d e n t s w e n t to L o u i s v i l l e f o r t h e e n -
t i r e s e s s i o n o f t h e K . E . A . T h o s e 
g o i n g f o r a t l e a s t a p a r t o f t h e t i m e 
w e r e n e a r l y t h r e e h u n d r e d . 
E v e r y o n e f r o m " E a s t e r n " w a s v e r y 
m u c h i n t e r e s t e d to h e a r t h e s p l e n d i d 
t a l k g i v e n b y M i s s A n n i e L e e D a v i s , 
o f B o w l i n g G r e e n , f o r m e r l y a m e m -
b e r o f t h e f a c u l t y h e r e . C a r e f u l l y 
a v o i d i n g a n y t h i n g s e n t i m e n t a l , M i s s 
. D a v i s d i s c u s s e d p r o b l e m s of m a k i n g 
o u r h o m e l i f e m o r e p l e a s a n t b y b e a u -
t i f u l s u r r o u n d i n g s f i l l e d w i t h l o v e 
a n d l a b o r . 
G e o r g e C o l v i n , S u p e r i n t e n d e n t o f 
P u b l i c I n s t r u c t i o n , i n a d i s c u s s i o n o f 
t a x e s s a i d , " T h e w h o l e s u b j e c t o f 
t a x a t i o n i s a m a t t e r o f a s s e s s m e n t s . 
T h e p o p u l a r d i s c o n t e n t w i t h t h e S t a t e 
' a x s y s t e m is based m o r e u p o n a 
s u p p o s e d u n e q u a l v a l u a t i o n t h a n 
u p o n a n u n j u s t r a t e o f t a x a t i o n . " 
H e s a i d w e c o u l d g r e a t l y i n c r e a s e 
o u r w e a l t h i f w e w o u l d o n l y u t i l i z e 
the n a t u r a l p o w e r s w e h a v e i n K e n -
t u c k y . 
D e a n E u g e n e D a v e n p o r t , o f t h e 
I l l i n o i s S t a t e U n i v e r s i t y , s a i d i n a 
t a l k F r i d a y a f t e r n o o n t h a t e i g h t y - f i v e 
p e r c en t o f K e n t u c k y d e p e n d e d u p o n 
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s o r t h e p u r c h a s -
i n g p o w e r o f t h e f a r m e r s f o r a l i v -
i n g . T h i s i s p r o o f e n o u g h t h a t , to 
K e n t u c k y e d u c a t o r s , the t o p i c s of 
a g r i c u l t u r e a r e f u n d a m e n t a l l y i m -
p o r t a n t . 
N o a d e q u a t e t e x t book o f a g r i c u l -
t u r e h a s e v e r been ^prov ided f o r t h e 
r u r a l a n d g r a d e d s choo l s . M . E . 
V a u g h n , B e r e a , K y . , i n d i s c u s s i n g 
" W h a t a S t u d e n t P r o j e c t M e a n s t o 
a F a r m H o m e , " s a i d t h a t i t w a s a 
good w a y t o i n t e r e s t p a r e n t s i n b e t -
ter a g r i c u l t u r a l rnetnout « u u yuiei 
breeds of l i v e s t o c k . 
L o u i s v i l l e w a s f i l l e d w i t h t e a c h e r s 
f r o m a l l p a r t s o f K e n t u c k y a n d m a n y 
o t h e r S t a t e s . T h e h o u s i n g c a p a c i t y 
Of the m e t r o p o l i s w a s t a x e d a l m o s t 
io t h e l i m i t . M a n y v e r y f i n e d e c -
l u r e s w e r e g i v e n a n d the m e e t i n g s 
were w e l l a t t e n d e d . E v e r y o n e w h o 
e x p e c t s to t e a c h i n K e n t u c k y and ' l 
w a s n o t t h e r e m i s s e d a g r e a t d e a l o f j 
i n s p i r a t i o n a n d a d v i c e . 
T h e s t r o n g e s t f i n a l a p p e a l w a s to 
r e l i e v e the s choo l s o f t h e b u r d e n o f 
p o l i t i c s . A n y o n e w h o h e l p s to b r i n g 
a b o u t s u c h a c o n d i t i o n h a s n o t l i v e d 
i n v a i n . 
T h e v e r y s u c c e s s f u l m e e t i n g c a m e 
to a c lose S a t u r d a y w i t h t h e e l e c -
t i o n o f t h e o f f i c e r s f o r 1924. M r , 
J . W . I r e l a n d , S u p e r i n t e n d e n t o f C i t y 
S c h o o l s o f F r a n k f o r t , w a s e l e c t ed 
p r e s i d e n t a n d P r o f e s s o r R . E . W i l -
l i a m s , o f L o u i s v i l l e , s e c r e t a r y . 
DECLAMATORY CONTEST 
WON BY EDNA SMITH 
Second Place Awarded to Rose F o r d 
W a r d o f the Blue Grass 
G r o u p . 
O n t h e e v e n i n g o f A p r i l 28 t h e 
a n n u a l d e c l a m a t o r y c o n t e s t w a s h e l d 
i n the a u d i t o r i u m o f U n i v e r s i t y 
B u i l d i n g . T h e c o n t e s t w a s b e t w e e n 
r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e v a r i o u s sec -
t i o n a l g r o u p s . T h e s e r e p r e s e n t a t i v e s 
h a d w o n t h e r i g h t t o r e p r e s e n t t h e i r 
r e s p e c t i v e g r o u p s b y e l i m i n a t i n g t h e 
o t h e r c o n t e s t a n t s i n a c o n t e s t h e l d 
i n e a c h g r o u p . E v e r y g r o u p w a s 
r e p r e s e n t e d w i t h the e x c e p t i o n o f t h e 
B i g S a n d y g r o u p w h i c h d i d n o t e n t e r 
a c o n t e s c a n t . 
T h e d e c l a m a t i o n s g i v e n b y thes& 
. E D N A S M I T H 
P R O G R A M F O R B I G T I M E S . 
M a y 1 4 — E x c u r s i o n to N a t u r a l 
B r i d g e . 
M a y 14—Hike of the B i g S a n d y 
G r o u p . 
M a y 2 1 —Excurs ion to E a s t P i n -
n a c l e . 
M a y 2 1—Baseball g a m e w i t h S t a t e 
F r e s h m e n . 
M a y 21- - G l e e C l u b S o c i a l . 
M a y 2 8 — L y c e u m N u m b e r . 
T H I N G S H E A R D F R E Q U E N T L Y 
B r i n g y o u r T w i c e 55 s o n g b o o k . 
L e t m e s e l l y o u a n a n n u a l . 
S t u d e n t s , k e e p o f f t h e g r a s s . 
H a r l a n c o u n t y ,or Su£t . S a m u e l W a l -
k e r , W h i t l e y c o u n t y . 
( a ) P r e p a r a t i o n . 
(h) S a l a r i e s . 
S u p t . G e o r g e C o l v i n w a s p r e s e n t 
f o r t h e f i d l s e ss i on o f t h e m e e t i n g , 
a n d m a d e m i u y t h r i l l i n g t a l k s to the 
a s s e m h l y . A l s o , S u p t . J . W . I r e -
l a n d o f F r a n k f o r t S c h o o l s , w a s p r e s -
e n t , a n d s a n g s e v e r a l t i m e s , m u c h to 
the d e l i g h t o f t h e v i s i t o r s . 
T h e m e e t i n g w a s a v e r y s u c c e s s f u l 
one , a n d i t i s t h o u g h t t h a t i t w i l l do 
m u c h to i m p r o v e e d u c a t i o n a l c o n d i -
t i o n s i n t h i s S t a t e , T h e s u p e r i n -
t e n d e n t s e x p r e s s e d t h e i r a p p r e c i a t i o n 
o f t h e w o r k b e i n g done i n t h i s s c h o o l . 
MAY FESTIVAL A 
GRAND SUCCESS 
M r . J o h n O r r S t u a r t J r . , d i r e c t o r o f 
E a s t e r n G l e e C l u b o f t h i s i n s t i t u t i o n , 
i s to be c o n g r a t u l a t e d f o r t h e success 
o f t h i s y e a r ' s M a y F e s t i v a l , h e l d h e r e 
d u r i n g the S u p e r i n t e n d e n t s ' C o n v o c a -
t i o n M a y 1st to 3 r d . 
First N i g h t 
T h e o p e n i n g c o n c e r t w a s g i v e n b y 
the A m e r i c a n L e g i o n B a n d o f t h i s 
c i t y , w i t h M r . J a m e s L e e d s d i r e c t o r . 
T h e p r o g r a m m e v a r i e d f r o m c l a s s i c a l 
n u m b e r s to t h e l a t e s t p o p u l a r h i t s . 
T h e x y l o p h o n e n u m b e r , w i t h M r . R o b 
e r t L e o n E l d e r s o l o i s t , w a s the h i t of 
t h e e v e n i n g . M r . E l d e r w a s c a l l e d 
b a c k s e v e r a l t i m e s , r e s p o n d i n g g r a -
c i o u s l y each t i m e w i t h s e m i - c l a s s i c a l 
n u m b e r s . T h i s w a s t h e f i r s t a p p e a r -
ance o f t h e x y l o p h o n e on t h e E a s t e r n 
p l a t f o r m and w a s e n j o y e d by b o t h 
s t u d e n t s a n d v i s i t o r s . 
S e c o n d N i g h t 
T h e second c o n c e r t w a s g i v e n b y 
t h e E a s t e r n G lee C l u b C h o r u s , a s s i s t -
ed b y M i s s K a t h r y n Reece , s o p r a n o . 
The s ongs rendered b y the c l u b w e r e , 
f o r the most p a r t , o l d f a v o r i t e s , s u c h 
a s " M o w G e n t l y , S w e e t A f t o n , " 
g i r l s w e r e d e l i v e r e d to a l a r g e a u d i -
ence . T h e ' chape l h a d been d i v i d e d 
i n t o se c t i ons to a c c o m m o d a t e t h e 
v a r i o u s g r o u p s w h o w e r e t h e r e a t 
l e a s t a n h o u r b e f o r e t h e t i m e set f o r 
t h e . c ontes t y e l l i n g f o r t h e i r r e p r e -
s e n t a t i v e . 
Edna Smith, r e p r e s e n t i n g tne iviaci-
i s o n g r o u p w o n t h e f i r s t p r i z e w h i c h 
w Tas a t w e n t y d o l l a r g o l d p iece . S h e 
p r e s e n t e d t h e " G y p s y F l o w e r G i r l . " 
T h i s w a s a b e a u t i f u l r e a d i n g a n d 
w a s w e l l d e l i v e r e d . M i s s S m i t h p o s -
sesses a b i l i t y i n t h i s k i n d o f w o r k . 
S h e i s a n a t i v e o f M a d i s o n c o u n t y , 
a n d a g r a d u a t e o f M a d i s o n h i g h 
s c h o o l . F o r t h e l a s t t w o y e a r s s h e 
h a s been a s t u d e n t o f M i s s R u c i e 
M i l l e r ; she does c r e d i t to t h a t d e -
p a r t m e n t of t h e s c h o o l . 
T h e se cond p r i z e , a h a n d s o m e g o l d 
m e d a l , w a s a w a r d e d to R o s e F o r d 
W a r d o f t h e B l u e G r a s s g r o u p . H e r 
d e c l a m a t i o n , " A T r a g e d y i n t h e S u n -
s h i n e , " w a s b e a u t i f u l a n d she p r o v e d 
h e r s e l f a n e x c e l l e n t d e c l a i m e r . 
T h e t h i r d p r i z e , w h i c h w a s a f i v e 
d o l l a r g o l d p i e ce , w a s g i v e n t o L e l i a 
M a e L o w e o f t h e U p p e r O h i o g r o u p . 
S h e p r e s e n t e d " B r i a r R o s e . " T h i s 
r e a d i n g w a s a l s o a n e x c e l l e n t o n e 
a n d w a s s p l e n d i d l y d e l i v e r e d . 
T h e o t h e r c o n t e s t a n t s w e r e D a i s y 
J o h n s o n o f t h e U p p e r K e n t u c k y R i v e r 
g r o u p , s u b j e c t " T h e F a m i n e ; " A l m a 
W a d e , L o w e r O h i o g r o u p , " S o u l o f 
t h e y i o l i n . " T h e s e d e c l a m a t i o n s w e r e 
a l l v e r y i n t e r e s t i n g . N u m e r o u s p e r -
sons s t a t e d t h a t t h e y w e r e g l a d t h a t 
t h e y w e r e n o t the j u d g e s , f o r t h e y 
r e a l i z e d t h a t i t w a s d i f f i c u l t t o 
choose t h e w i n n e r s . 
" S w i n g L o w , S w e e t C h a r i o t " a n d o t h -
e r s e q u a l l y as e n j o y a b l e . M i s s Reece ' s 
s o n g s w e r e v e r y m u c h l i k e d . H e r f i r s t 
g r o u p w a s a g r o u p of F r e n c h s o n g s , 
h e r second a n d t h i r d w e r e E n g l i s h . 
M i s s T e l f o r d a c c o m p a n i e d M i s s R e e c e 
a n d M i s s H e l e n W e s l e y a c c o m p a n i e d 
t h e G l e e C l u b . j a g j 
L a s t N i g h t 
T h e t h i r d a n d l a s t c o n c e r t w a s g i v -
en b y t h e L i t t l e S y m p h o n y O r c h e s t r a 
o f C i n c i n n a t i . T h e i r p r o g r a m m e c o n -
s i s t e d o f . f a m i l i a r c l a s s i c a l n u m b e r s , 
a l o n g w i t h p o p u l a r h i t s , E a s t e r n w a s 
•very f o r t u n a t e i n s e c u r i n g t h i s o r -
c h e s t r a f o r the M a y F e s t i v a l . 
W i t h t h e p r e s e n t a t i o n of s u c h n u m -
b e r s a n d e n t e r t a i n e r s as t h i s y e a r ' s 
F e s t i v a l had , ' E a s t e r n ' s f u t u r e i n - t h e 
m u s i c a l l i n e l o o k s p r o m i s i n g . T h e r e 
i s a s t e a d y i m p r o v e m e n t e a c h y e a r 
i n t h e M a y F e s t i v a l s 
E v e r y o n e a t E a s t e r n w a n t s a s choo l p a p e r , a n d y o u w a n t i t on 
t i m e a n d r e a l s n a p p y . Y o u ' r e r e a d y t o cuss t h e e d i t o r a n d s t a f f i f 
i t h a p p e n s to be a d a y o r t w o l a t e o r i f i t i s n ' t j u s t w h a t y o u 
e x p e c t e d . B u t , y o u a r e n o t w i l l i n g t o m a k e a n y s a c r i f i c e s to i m -
p r o v e i t . W h e n y o u p a i d t h e p a u l t r y s u m of 75c, y o u c o n s i d e r e d 
t h a t y o u h a d m e t a l l o f y o u r o b l i g a t i o n s . I f y o u a r c a s k e d t o 
w r i t e a s h o r t s t o r y f o r the p a p e r , y o u e x p l a i n t h a t y o u h a v e n ' t g o t 
t h e t i m e . I f y o u c a n ' t g i v e a f e w m i n u t e s to i t once i n a y e a r , 
h o w do y o u e x p e c t a s t a f f c o m p o s e d o f a d o z e n m e m b e r s t o p u b l i s h 
the k i n d of p a p e r t h a t E a s t e r n s h o u l d h a v e ? 
T H E E A S T E R N P R O G R E S S 
imE E A S T E R N PROGRESS 
P u b l i s h e d Semi-Monthly Thruout the 
School Year by Student-body of 
Eastern K y . State Normal 
The Eastern Progress is the official 
newspaper of the Students and Alumni 
of Eastern Kentucky State Normal. 
S u b s c r i p t i o n 75 C e n t s a y e a r o n 
C a m p u s ; O n e D o l l a r oft C a m p u s 
S T A F F O F T H E P R O G R E S S 
E d i t o r - i n - C h i e f E u g e n e S a m m o n s 
A s s o c i a t e E d i t o r s — 
M a r g a r e t C a r t e r 
V a l i n d a D e a t h e r a g e 
B u s i n e s s M a n a g e r E . E . E l a m 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r — E g b e r t N o r t o n 
E x c h a n g e E d i t o r V i r g i l K . T a r t e r 
N e w s E d i t o r F e r n S t o n e 
J o k e E d i t o r V e r n a L u t e s 
S p o r t E d i t o r s — 
E d g a r H i g g i n s 
M a u d Knox 
E d i t o r o f " W h o ' s W h o , " E d g a r A r n e t t 
A l u m n i R e p o r t e r C a p i t o l a S i m p s o n 
R e p o r t e r s 
J u d s o n S. H a r m o n - E l i z a b e t h A d d i s 
V i o l a H o r d ; I s h m a e l T r i p l e t t ; 
R o b e r t T . A k i n s H e l e n W e s l e y 
R o y E . P r o c t o r 
G I V E U S A G A I N 
O U R O L D S O C I E T I E S 
W h e n e v e r w e m e e t a f o r m e r s t u -
dent o f E a s t e r n w e a r e a s k e d , " W h a t 
h a s become o f t h e o l d l i t e r a r y soc i e -
t i e s ? " a n d w i t h r e g r e t we a n s w e r 
t h e y a r e no m o r e . T h o s e o ld o r g a n -
i z a t i o n s , a s o l d a s t h i s s c h o o l i t s e l f , 
w i t h a l l t h e i r e n t h u s i a s m , t r a d i t i o n s , 
a n d p r i d e , h a v e been cas t u p o n the 
s c r a p - h e a p . T h e y w e r e d i s c a r d e d to 
m a k e r o o m f o r t h e t w o n e w soc ie t i es 
a n d t h e s e c t i o n a l g r o u p s w h i c h w e 
n o w h a v e . T h i s , no d o u b t , h a s i t s 
a d v a n t a g e s a n d i s a w i s e c h a n g e , 
b u t as ye t w e h a v e been u n a b l e to 
see e i t h e r i t s a d v a n t a g e s o r w i s d o m . 
T h e s e fcocitels/: a l t h o u g h w e l l o r -
g a n i z e d , l a c k -t^e e n t h u s i a s m t h a t 
put the o ld soc i e t i e s on w h e e l s . T h e y 
h a v e n o n o t i c e o r Incent ive to p r o m p t 
t h e m to v i g o r o u s w o r k . T h e r e c a n 
be no c o m p e t i t i o n o r r i v a l r y b e t w e e n 
t h e m , f o r the H o r a c e M a n n w h i c h is 
c o m p o s e d o f c o l l e g e s t u d e n t s c ou ld 
not a f f o r d to c o m p e t e w i t h t h e R o a r k 
w h i c h i s c o m p o s e d o f h i g h s choo l 
s t u d e n t s ; i f t h e H o r a c e M a n n s h o u l d 
w i n , t h e y w o u l d h a v e n o t h i n g to be 
p r o u d o f ; i f t h e y s h o u l d l o s e , t h e y 
w o u l d be d i s g r a c e d . I t w i l l be i m -
p o s i b l e to d e v e l o p l o y a l t y i n these 
soc i e t i e s because a n y s t u d e n t w h o i s 
i n t e r e s t e d i n l i t e r a r y w T ork w i l l e x -
pec t to be a m e m b e r o f e a c h b e f o r e 
l e a v i n g E a s t e r n , f o r w h e n he c o m -
p l e t e s his" h i g h s c h o o l w o r k , he i s no 
l o n g e r e l i g i b l e to r e m a i n " i n t h e 
R o a r k , b u t i s e x p e c t e d t o e n t e r t h e 
H o r a c e M a n n S o c i e t y . W e l i k e t h e 
e x p r e s s i o n " O n c e a P h i l o m a t h i a n A l -
w a y s a P h i l o m a t h i a n . " 
I t i s t m i e t h a t w e c a n h a v e r i v a l r y 
i n t h e s e c t i o n a l g r o u p s ; i n t e n s e , b i t -
t e r r i v a l r y . B u t , i s t h i s t h e k i n d o f 
s p i r i t t h a t w e w a n t to c u l t i v a t e I t 
hus a t e n d e n c y t o d e v e l o p s e c t i o n a l -
i s m , t o p r o m o t e t h a t o l d c l a n s p i r i t 
t h a t h a s c a u s e d m a n y o f t h e f e u d s 
t h a t h a v e d a r k e n e d t h e h i s t o r y o f 
o u r S t a t e . T h e t i m e has been w h e n 
t h e a t t i t u d e o f the m o u n t a i n e e r a n d 
the s e t t l e r o f the B l u e G r a s s w i s no t 
w h a t i t s h o u l d h a v e been . T h e m o u n -
t a i n e e r l o o k e d u p o n h i s n e i g h b o r o f 
t h e B l u e G r a s s w i t h s u s p i c i o n , a n d 
t h e B l u e G r a s s peop le v i e w e d t h e 
m o u n t a i n e e r w i t h c o n t e m p t . T h a t 
t i m e h a s p a s s e d ; n e v e r w a s «Jit f e e l -
i n g b e t w e e n t w o peop les b e t t e r t h a n 
a t t h e p r e s e n t t i m e , a n d a t no p l a c e 
i n t h e S t a t e i s i t b e t t e r t h a n a t 
E a s t e r n . B u t t h e r e i s a s p a r k of 
t h a t o l d h a t r e d s t i l l a l i v e c o v e r e d 
b e n e a t h t h e a s h e s o f t h e p a s t , a n d 
these g r o u p s w i l l s e r v e as a b l o w 
p i p e to f a n i t s a g a i n i n t o a f l a m e 
a t E a s t e r n a t l e a s t . A l r e a d y w e 
h e a r t h e g r o u p s s p o k e n of as t h e 
M o u n t a i n G r o u p , t h e C u m b e r l a n d 
G r o u p , the B l u e G r a s s G r o u p , e t c . 
W e a r e t o l d t h a t t h e ob jec t i n 
f o r m i n g these g r o u p s w a s to g i v e us 
an o p p o r t u n i t y to s t u d y the p r o b l e m s 
i n o u r c o m m u n i t i e s . I f w e a r e 
e n e r g e t i c people , w e a r e f a m i l i a r w i t h 
the p r o b l e m s of o u r c o m m u n i t i e s . 
W h a t w e w a n t to k n o w i s t h e p r o b -
l e m s of K e n t u c k y ; w e w a n t to be 
b i g g e r t h a n o u r c o m m u n i t y ; w e w a n t 
to be K e n t u c k i a n s , n o t B i g S a n d i a n s , 
U p p e r O h i a n s , M a d i s o n C o u n t i a n s , 
etc . H a s i t n o t been one of K e n -
t u c k y ' s s h o r t - c o i n i n g s t h a t the peop le 
of the v a r i o u s sec t i ons w o u l d not co -
o p e r a t e ; t h a t each w o r k e d f o r i t s 
o w n i n t e r e s t a t t h e e x p e n s e o f t h e 
o t h e r s ? W h y not d e s t r o y t h a t s p i r i t 
i n s t e a d o f f o s t e r i n g i t ? T h e o ld 
soc ie t ies w o u l d h a v e f u r n i s h e d a b e t -
t e r o p p o r t u n i t y to d e a l w i t h schoo l 
p r o b l e m s t h a n t h e g r o u p s ; t h e y w e r e 
m a d e u p peop le f r o m e v e r y p a r t o f 
t h e e a s t e r n h a l f o f t h e S t a t e . T h i s 
w o u l d h a v e g i v e n t h e peop le i n t e r -
e s t e d i n t h i s k i n d o f w o r k a n o p p o r -
t u n i t y to become f a m i l i a r w i t h the 
p r o b l e m s of each s e c t i o n . T h e o ld 
soc ie t i es p r o b a b l y need r e f o r m i n g , 
b u t i t seems t h a t t h e y cou ld h a v e 
been m a d e to se rve us b e t t e r t h a n 
t h e s e c t i o n a l g r o u p s . 
A n o t h e r u g l y f e a t u r e of the g r o u p s 
is a l a c k of u n i f o r m i t y i n t h e i r s i ze . 
O n e g r o u p h a s 164 m e m b e r s a n d i s 
m a d e u p of a b o u t t w e l v e c o u n t i e s , 
w h i l e a n o t h e r g r o u p h a s o n l y .37 
m e m b e r s , a n d a n o t h e r is c o m p o s e d 
of a s i n g l e c o u n t y . I n the a c t i v i t i e s 
t h a t r e q u i r e c o m p e t i t i o n o r r i v a l r y 
each g r o u p w i l l not h a v e a n e q u a l 
cHance . A l r e a d y the l a r g e r g r o u p s 
h a v e been b o a s t i n g o f t h e i r a b i l i t y . 
T h e i r s t r e n g t h w i l l h a v e a t e n d e n c y 
to m a k e a b u l l y o f t h e m . 
T h e o ld soc ie t i es w e r e c o m p o s e d 
o f people f r o m e v e r y p a r t o f the 
e a s t e r n h a l f o f t h i s S t a t e . T h e y w e r e 
a m a l g a m a t e d i n t o one b o d y , t r a i n e d 
as K e n t u c k i a n s . T h e s e o r g a n i z a t i o n s 
w e r e i n s t r u m e n t a l i n f o r m i n g a f i n e 
f e l l o w s h i p b e t w e e n the v a r i o u s sec-
t i o n s . 
I n s u m m a r i z i n g the u n f a v o r a b l e 
f e a t u r e s o f t h e g r q u p s w e m a y s a y : 
T h e y h a v e a t e n d e n c y to d e v e l o p sec -
t i o n a l i s m ; t h e y m a y a r o u s e the o ld 
j e a l o u s y t h a t h a s e x i s t e d b e t w e e n t h e 
d i f f e r e n t p a r t s o f the S t a t e ; t h e y 
c o n f i n e o u r i n t e r e s t to a sec t i on a n d 
not to the S t a t e as a w h o l e , a n d 
t h e y do not f u r n i s h a n e q u a l o p p o r -
t u n i t y i n c o m p e t i t i o n a n d r i v a l r y . 
T h e y t h r e a t e n to c u l t i v a t e a s p i r i t 
t h o t i? u n f a v o r a b l e to i k e w e l f a r e 
o f o u r S t a t e , a n d as V o l t a i r e s a i d of 
the C h u r c h , " L e t ' s c r u s h the i n f a m -
ous t h i n g s , " a n d s u p p l a n t t h e m w i t h 
t h e o ld soc ie t i es r e f o r m e d . 
KAMPUS KAGKLE 
B i l l B o w e r s — O h , A i l e e n , d i d you 
bob y o u r h a i r ? 
A i l e e n — N o , d e a r , I j u s t w a s h e d It 
a n d i t s h r u n k . 
A t l a s t w e h a v e f o u n d a r e a l d e f i -
n i t i o n o f m o d e r n d a n c i n g : I t is t h e 
m a x i m u m of m o t i o n i n the m i n i m u m 
o f space . 
H e a r d i n C h c m . L a b . — " H e y , t h e 
g a s i s l e a k i n g out o f t h i s t a n k . " 
" W e l l , ge t some p u t t y a n d p a t c h i t . 
U s e y o u r h e a d . " 
M r . S q u i r e s ( e x p l a i n i n g p r o b l e m ) 
' — N o w , b o y s , w a t c h the b o a r d w h i l e 
T r u n t h r o u g h ' i t . 
M r . K e i t h — S t o p t h a t q u i b b l i n g at 
once ! W h o w a s A b r a h a m L i n c o l n ? 
A n s w e r ye* o r no . 
M r . F u g a t e — H o w l o n g c a n a p e r -
son l i v e w i t h o u t b r a i n s ? 
N o r t o n — H o w o ld a r e v o u ? 
N E W S 
P r o f e s s o r S t u a r t a s k e d S h e a r e r to 
go to c h a p e l a n d b r i m * h i m a c e l l o — 
a n d he r e t u r n e d w i t h a m u s i c s t a n d . 
G r a c e — W h y i s a w i d o w e r l i k e a 
b a b y ? 
E l s i e — B e c a u s e t h e y c r y t h e f i r s t 
s i x m o n t h s , t h e n t h e y s i t u p a n d t a k e 
not i ce a n d t h e y a r e a w f u l h a r d to 
get t h r o u g h the second s u m m e r . 
<p$J] in j*rJXd y o u e v e r r e a d " L o o k -
i n g . " B a c k w a r d " ? 
T h o m p s o n — Y e s , once. I go t e x -
p e l l e d f o r e o p v i n g . 
Virginia Rouett. 
M i s s V i r g i n i a R o u e t t i s a r e s i d e n t 
of H o u s t o n v i l l e , L i n c o l n c o u n t y , 
w h e r e she spent t h r e e y e a r s o f h e r 
h i g h s c h o o l l i f e . B u t , last y e a r she 
w e n t to J a c k s o n , K y . , w i t h S u p t . J . 
W . D a v i s a n d w i f e , a n d w h i l e t h e r e 
g r a d u a t e d f r o m L e e ' s C o l l e g i a t e I n -
s t i t u t e . 
A t the f o r m e r i n s t i t u t i o n she p a r -
t i c i p a t e d v e r y m u c h i n t h e a c t i v i t i e s 
o f the G l e a n e r ' s C l u b a n d the D a v i s 
L i t e r a r y S o c i e t y . S i n c e c o m i n g to 
t h i s schoo l M i s s R o u e t t h a s not o n l y 
done e x c e l l e n t w o r k i n h e r c lasses , 
b u t h a s t a k e n a g r e a t i n t e r e s t i n 
s t u d e n t a c t i v i t i e s on the c a m p u s . S h e 
b e i n g one o f the c a b i n e t m e m b e r s 
of t h e l o c a l Y . W . C . A . , is d o i n g 
q u i t * a l o t of w o r k f o r t h a t o r g a n i -
z a t i o n . V i r g i n i a is a l«o a v e r y v a l -
u a b l e asse t to the " L i t t l e T h e a t e r 
C l u b , " f o r t h i s i s the k i n d o f w o r k 
in w i n c h she i s m o s t d e e p l y i n t e r -
es ted . A l l w h o s a w h e r p e r f o r m i n 
M a d a m e B u t t e r f l y o re we l l a w a r e o f 
the f a c t t h a t she h a s g r e a t p o s s i 
b i l l t i es on the s t a g e . M i s s R o u e t t 
h a s d i s p l a y e d h e r d r a m a t i c t a l e n t i n 
m a n y p r o g r a m s i n o u r o w n schoo l . 
D u r i n g M i s s R o u e t t ' s r e s idence a t 
J a c k s o n she d i d q u i t e a l o t of h o m e 
m i s s i o n w o r k ; J u d g i n g b y the a m o u n t 
o f w o r k V i r g i n i a h a s done h e r e t o f o r e 
a n d w h a t she i s d o i n g a t p r e s e n t one 
w o u l d t h i n k t h a t h e r a g e i s n e a r e r 
30 t h a n 20, b u t t h e f a c t i s she i s 
o n l y 19. 
Straw Hat Time Is Here 
We are prepared better than ever before to please you. 
Al l the new shapes and shades. 
$2.50 TO $5J0 
R. C. H. Covington Co. 
ELKS BUILDING PHONE 201 
The House That Serves You Best 
C a m p b e l l — I . B . , w h y a r e s o m e , 
w o m e n c a l l e d , A m a z o n s ? 
S h e a r e r — 1 don ' t k n o w , u n l e s s i t ' s 
because t h e A m a z o n r i v e r h a s s u c h 
a l a r g e m o u t h — a n d i t comes f r o m 
M r . E l a m w a s a s k e d f o r a d e f i n i -
t i o n o f love a n d t h i s i s w h a t he g a v e : 
" L o v e is a f e e l i n g t h a t y o u f e e l t h a t 
y o u a r e g o i n g to fee l a f e e l i n g t h a t 
y o u h a v e n e v e r f e l t be f t f fe . " 
P r o f e s s o r S m i t h — T h e r e a r e t w o 
t i l i n g s w h i c h seem v e r y s i m p l e t a m e 
— c h e m i s t r y a n d t h i s c h e m i s t r y c lass . 
J. C. GEORGE 
M O D E R N S H O E 
R E P A I R I N G 
W E D O I T R I G H T 
M C K E E B U I L D I N G 
R I C H M O N D K E N T U C K Y 
T H E M I L E S T O N E 
T h e '23 e d i t i o n o f the M i l e s t o n e 
w i l l be d e d i c a t e d to D e a n H . L . D o n -
o v a n . M r . D o n o v a n s t a r t e d a t E a s t -
e r n w i t h the '23 c l a s s a n d h a s p r o v e n 
h i m s e l f a l o y a l f r i e n d a n d a h e a r t y 
b a c k e r o f t h a t c l a s s . T o h i m w e t a k e 
t h i s m e a n s o f e x p r e s s i n g o u r l o y a l t y 
a n d o u r c o - o p e r a t i o n to a l l t h a t he 
m a y u n d e r t a k e . 
T h i s y e a r ' s M i l e s t o n e w i l l be d i v i d -
ed i n t o f i v e b o o k s : T h e S c h o o l , t h . 
C l a s s e s , A t h l e t i c s , O r g a n i z a t i o n • a n d 
J o k e s a n d A d d s . 
T h e f i r s t b o k . as the t i t l e d e s i g -
na tes , w i l l c o n t a i n m a t e r i a l c o n c e r n -
i n g t h e s c h o o l . T h e o u t s t a n d i n g o f 
w h i c h a r e t h e a d m i n i s t r a t i o n 4>mid-
i n g s , d o r m i t o r i e s ; c a m p u s v i e w s and 
i n d i v i d u a l picture.- ' o f t h e m e m b e r s of 
the f a c u l t y . 
T h e second book w i l l c o n t a i n t h e 
F L A T V E R S E 
B r e a k , b r e a k , b r e a k , 
O n t h e c o l d g r a y s tones , oh s e a ! 
B u t t h o u g h y o u s h o u l d b r e a k f o r e v e r 
Y o u ' l l no t be " b r o k e " l i k e m e . 
M r . K e i t h — W h e r e w a s t h e D e c l a r a -
t i o n o f Independence s i g n e d ? 
M a t t i e P i h n e y ( a f t e r t h r e e m i n u t e s 
c f s i l e n c e ) — A t the b o t t o m . 
BUY A 
Sheaffer "Lifetime" Pen 
A n d eliminate the c o n s t a n t b u y i n g of f o u n t a i n pens. S t y l e s 
of points t o su i t i n d i v i d u a l tastes . 
See o u r P k a d i i f y S p o r t C l o t h E m b o s s e d S t a t i o n e r y , o n l y 
7 5 c a P o u n d 
"Everything F o r the Student" 
— a t - — 
NORMAL BOOK STORE 
C o r d i a A l l a n — W h a t k i n d o f p i e i s 
t h i s ? 
W a i t r e s s ( i n B u r n a m H a l l ) — T h a t 
is j a m p i e . 
C o r d i a — H o w ? W h e n ? I d o n ' t see 
a n y j a m . 
W a i t r e s s — O h , y e s ' t h e top i s j a m -
m e d a g a i n s t t h e b o t t o m . 
M r . D e n i s t o n — D o u y o u k n o w t h e ' 
d i s t a n c e b e t w e e n y o u r e a r s ? 
Edgar A r n e t t — N o . 
M r . D e n i s t o n - r - J u s t one b l o c k . 
c lasses , b e g i n n i g w i t h 68 i n d i v i d u a l 
p i c t u r e s o f S e n i o r s , f o l l o w e d b y some 
over a h u n d r e d i n d i v i d u a l J u n i o r p i c -
t u r e s a n d a g r o u p p i c t u r e o f the J u n i -
or c l ass . N e x t comes g r o u p p i c t u r e s 
of each of the I n t e r m e d i a t e c lasses , 
a n d l a s t a g r o u p p i c t u r e o f t h e E l e -
m e n t a r y c l a s s . M i x e d a m o n g t h e s e 
f o u r d i v i s i o n s w i l l be s n a p s h o t s , p o r -
t r a y i n g a c t i v i t i e s o f t h e r e s p e c t i v e 
c l a s s e s , ' 
T h e t h i r d book w i l l be a r e v i e w , o f 
the a t h l e t i c s eason , g i v i n g m o s t space 
to f o o t b a l l , t h e t w o v a r s i t y b a s k e t 
b a l l t e a m s a n d t h e c lass b a s k e t b a l l 
t e a m s a n d b a s e b a l l . 
T h e f o u r t h book w i l l g i v e space to 
one o f t h e m o s t i m p o r t a n t p h a s e s o f 1 
s t u d e n t l i f e — n a m e l y , s t u d e n t a e t i v i - l 
t i e s . T h i s book w i l l s u m m a r i z e t h e i 
deeds o f t h e l i t e r a r y soc ie t ies , m e n ' s | 
c l u b , L i t t l e T h e a t r e C l u b , P r o g r e s s ! 
s t a f f , M i l e s t o n e s t a f f , Y . W . C . A . j 
G l e e C l u b , C l u b o f O r a t o r y a n d Coun - 1 
fcy O r g a n i z a t i o n s . 
T h e f i f t h a n d l a s t book i n a d d i t i o n ' 
to a t t e m p t i n g to p r e s e n t to y o u t h e 
h u m o r o u s a n d c a r e f r e e s ide o f E a s t -
e r n l i f e w i l l t e l l y u u w h a t b u s i n e s s 
m e n o f R i c h m o n d m a k e the M i l e s t o n e 
p o s s i b l e . G i v e t h e m y o u r p a t r o n a g e . 
J . F r a n k H o u s t o n . 
M i " . J . F r a n k H o u s t o n , a m a n 37 
y e a r s o l d , i s one o f the f e w peop le 
who frpve f o u n d t h a t a l t h o u g h he h a s 
b e e n v e r y s u c c e s s f u l i n l i f e i t i s s t i l l 
p o s s i b l e f o r h i m to p r o f i t b y a t t e n d -
i n g s choo l . 
A f t e i 1 c o m p l e t i n g the w o r k i n t h e 
p u b l i c schoo ls he took c o r r e s p o n d e n c e 
courses i n s t r u c t u r a l e n g i n e e r i n g , 
b a n k i n g f i n a n c e , b a n k i n g l a w , a n d a 
res idence course i n N e l s o n ' s B u s i n e s s 
C o l l e g e o f C i n c i n n a t i . L a t e r he s p e n t 
one y e a r as c a s h i e r o f t h e F i r s t N a -
t i o n a l B a n k of D r y R i d g e , K y . 
S i n c e l e a v i n g t h i s p iace M r . H o u s -
t o n h a s h a d a v e r y i n t e r e s t i n g l i f e . 
O n e o f the m o s t o u t s t a n d i n g p a r t s 
c f h i s c a r e e r i s e i g h t y e a r s s p e n t i n 
C i v i l S e r v i c e w o r k on t h e P a n a m a 
Canal. I n t h a t c a p a c i t y he s e r v e d 
m o s t l y a s s t r u c t u r a l a n d cab le w a y 
e n g i n e e r , s e t t i n g t h e f i r s t s t o n y g a t e 
v a l v e i n the G a t u n L o c k . T h e w r i t e r 
has seen f o u r C i v i l S e n d e e c e r t i f i -
cates he ld b y H o u s t o n w i t h a v e r a g e s 
f r o m 91 to 95 p e r cent . H e h a s a l so 
done w o r k f i r U n c l e S a m on t h e 
l r ^ V c o f th» O h i o aru] K e n t u c k y 
r i v e r s , h a v i n g c h a r g e of' t h e l a t t e r 
f o r some t i m e . L a t e r he s u p e r i n -
t ended a m u n i t i o n p l a n t i n E a s t 
P i t t s b u r g , P a . M r . H o u s t o n h a s a l so 
spent a s m a l l p a r t of h i s l i f e i n t h e 
w e s t . A n d w h i l e i n t h a t s e c t i o n he 
w o r k e d a b o u t one y e a r on a r a n c h , 
a n d a s h o r t p e r i o d o f t i m e as c h i e f 
c l e r k o f the P l a n t D e p a r t m e n t o f t h e 
S. W . T e l e p h o n e a n d T e l e g r a p h C o . , 
of H o u s t o n , T e x a s . 
W h e n t h e U n i t e d S t a t e s e n t e r e d 
the W o r l d W a r he v o l u n t e e r e d h i s 
s e r v i c e s to h i s c o u n t r y a n d spent 21 
m o n t h s i n E u r o p e . W h i l e " o v e r 
t h e r e " he w a s e n g a g e d i n some o f 
the m o s t noted e n g a g e m e n t s o f the 
w a r , such as the second b a t t l e of the 
S o m m e . H e has n o t o n l y t r a v e l e d 
o v e r m o s t o f h i s o w n c o u n t r y , b u t 
ten f o r e i g n l a n d s . I t has been h i s 
good f o r t u n e to m a k e l(> t r i p s a c r o s s 
the G u l f of M e x i c o . 
A l t h o M r . H o u s t o n has a n i n t e r e s t -
i n g c a r e e r he has f a i l e d i n one r e -
snect , the a b i l i t y t o w i n a l i f e c o m -
p a n i o n . N o w we fee l t h a t F r a n k 
has a c t e d w i s e l y i n c o m i n g to E a s t -
e r n , c o n s i d e r i n g the n u m b e r o f w e d -
d i n g s t h a t h a v e t h e i r b e g i n n i n g h e r e . 
( T h e above i n f o r m a t i o n w a s n o t 
v o l u n t a r i l y g i v e n a t t h e s u g g e s t i o n 
o f M r . H o u s t o n , b u t the w r i t e r has 
seen d o c u m e n t a r y ev idence to p r o v e 
a l l the s t a t e m e n t s m a d e i n t h i s a r -
t i c l e . ) 
th i s c o l l ege she h a s been a n a c t i v e 
w o r k a r i n the Y . W . C. A . 
M i s s M o s s i s 22 y e a r s o l d . S h e 
has t a u g h t schoo l t w o y e a r s , a n d has 
hig'h a s p i r a t i o n s o f render ing* e v e n 
g r e a t e r s e r v i c e i n t h a t c a p a c i t y to 
the peop le o f o u r c o u n t r y . 
WALTER HUNTER TALKS 
TO MEN IN CHAPEL 
FORMERTACULTT MEM-
BER VISITS EASTERN 
ROARK SOCIETY GIVES 
SOCIAL OF THE YEAR 
T h e r e h a v e been s e v e r a l s o c i a l s on 
the c a m p u s t h i s s e m e s t e r , but not 
one w h e r e e v e r y o n e e n j o y e d t h e m -
selves m o r e t h a n a t the p a r t y g i v e n 
by the R o a r k L i t e r a r y S o c i e t y l a s t 
M o n d a y e v e n i n g i n t h e n e w g y m . 
T o b e g i n at the f i r s t a n d t e l l a l l 
t h a t h a p p e n e d f r o m 7 o ' c lock , w h e n 
the s o c i a l began , u n t i l 9 o ' c lock , w h e n 
the c r o w d d e p a r t e d , w o u l d be i m -
poss ib l e , b u t the m u s i c f u r n i s h e d b y 
M i s s E t h e l D e p e w , p i a n i s t , a n d Mr. 
T a y l o r H o s k i n s , v i o l i n i s t , w a s a 
t e m p t a t i o n to s t a r t a l l d a n c i n g , w h i c h 
c o n t i n u e d u n t i l the s o u n d o f the w h i s - j 
t i e c h a n g e d i t i n t o a g r a n d m a r c h . 
A p r i z e w a s o f f e r e d to t h e coup le 
who m a r c h e d m o s t g r a c e f u l l y . T h i s 
p r i ze w a s a w a r d e d to M r . C l a y t o n 
M a i n o u s a n d h i s p a r t n e r , M i s s C r e e k -
m o r e . 
W h e n the c a l l c a m e to l i n e u p f o r 
r e f r e s h m e n t s , a l l r e s p o n d e d p r o m p t -
l y . A p l a t e l oaded w i t h ice c r e a m , 
cake a m i m a r s h m a l l o w s w e r e se rved 
to e a c h . T h i s w a s one o f t h e m a n y | 
a t t r a c t i v e f e a t u r e s o f t h e e v e n i n g . 
T h e r e m a i n d e r o f t h e e v e n i n g w a s 
spent m u c h as the f i r s t h a d been . 
M i s s D e l i a C l a r k a n d M r . H o s k i n s 
p l a y e d s e v e r a l n u m b e r s , w h i c h w e r e 
a c c o m p a n i e d b y r y t h m i c a l g a m e s a n d 
d a n c i n g . T h e l a s t n u m b e r •'Old K e n -
t u c k y H o m e " w ras p l a y e d as t h e 
I c r o w d w a s d i s m i s s e d . 
It i s s a i d t h a t the success o f the 
p a r t y w a s due to t h e p r e s i d e n t o f 
the s o c i e t y , S a m K i n g . " A t a boy , 
S a m ; l e t ' s h a v e m o r e l i k e ' e m ! " 
WHERE STYLE REIGNS—HERE YOU WILL FIND DOROTHY 
DODD FAULTLESSLY FITTING FOOTWEAR FOR 
PARTICULAR WOMEN 
T h e r e p u t a t i o n of D o r o t h y D o d d Shoes is b u i l t u p o n the exper i ence of 
the keenes t judges of s t y l e , the q u a l i t y a n d f i t of exper t w o r k m a n s h i p , a n d 
the h k o w l e d g e t h a t e v e r y r e q u i r e m e n t of foot a n d f a s h i o n is a n t i c i p a t e d i n 
the s ty l es of the season . z 
T h e D o r o t h y D o d d n a m e o n the s t y l e s w e f ea ture is the m a r k o f s t y l e 
a u t h o r i t y a n d a g u a r a n t e e o f v a l u e . 
ELDER'S SHOE SHOP 
A n n a B r i t o n M o s s . 
O n e o f t h e m o s t o u t s t a n d i n g s t u -
dents o f t h i s s choo l i s A n n a B r i t o n 
M o s s . T h e c h a r g e m a d e a g a i n s t 
N o r m a l S c h o o l s t h a t t h e i r s t u d e n t s 
k n o w m e t h o d s b u t do n o t h a v e a 
deep u n d e r s t a n d i n g o f s u b j e c t m a t t e r 
does no t a p p l y to her. W h e n M r . 
E d w a r d s w a s r e c e n t l y c a s t i n g a b o u t 
to f i n d a t e a c h e r to t e a c h L a t i n i n 
M a d i s o n H i g h S c h o o l she w a s chosen . 
O f c o u r s e t h e r e w e r e o t h e r s t h a t 
c o u l d h a v e t a u g h t t h i s d i f f i c u l t s u b -
j ec t , b u t t h i s s h o w s t h a t she i s one 
of t h e best . A o n t h e r e v i d e n c e o f h e r 
c a p a b i l i t y i s the . f a c t that t h e S e n i o r 
c lass chose h e r as the f e a t u r e e d i t o r 
o f the M i l e s t o n e . A n d , she i s h a n d -
l i n g t h i s p o s i t i o n v e r y s u c c e s s f u l l y . 
M i s s M o s s i s a g r a d u a t e Of t h e 
L a n c a s t e r H i g h S e h d o l . A t t h a t i n -
s t i t u t i o n she w a s one o f t h e m o s t 
l o v e d , a n d m o s t h i g h l y r e s p e c t e d s t u -
dents i n s choo l . A n d she h a s c o n -
t i n u e d t o c o m m a n d t h e a d m i r a t i o n 
o f h e r c l a s s m a t e s u p t o t h e p r e s e n t 
t i m e . 
A f t e r l e a v i n g L a n c a s t e r she s p e n t 
a y e a r a t G e o r g e t o w n C o l l e g e . A t 
t h a t p l a c e M i s s M o s s t o o k v e r y m u c h 
i n t e r e s t i n the w o r k o f t h e A l p h a 
L i t e r a r y S o c i e t y . Since c o m i n g t o 
THE Y.W.C.A, HAS' 
PROMINENT GUEST 
M i s s G l a d y s B r y s o n , f o r m e r l y of 
C a r l i s l e , K y . , n o w s t u d e n t s e c r e t a r y 
of Y . W . C . A . , w a s a v i s i t o r o f the 
Y . W . C. A . l a s t w e e k . O n T u e s d a y 
e v e n i n g she d e l i v e r e d a v e r y i n t e r e s t -
i n g a n d i n s t r u c x i v e l e c t u r e to the 
g i r l s . 
I n t h i s l e c t u r e she s t a t e d t h a t the 
Y . W . C . A . w a s not o n l y d o i n g w o r k 
on the co l l ege c a m p u s , b u t i t was go-
i n g i n t o f o r e i g n c o u n t r i e s a n d t h e r e 
h e l p i n g to b e t t e r t h e condition o f 
w o m a n . I t e s t a b l i s h e d the f i r s t p h y -
s i c a l e d u c a t i o n schoo ls i n China; i t 
has he lped the g i t j s of S. A . to b r e a k 
the bonds of i g n o r a n c e and secure 
h i g h s choo l a n d c o l l e g e e d u c a t i o n a n d 
h a s t a k e n s teps to b e t t e r the i n d u s -
t r i a l c o n d i t i o n s o f t h e w o r k i n g worn* 
en o f J a p a n . I n t h e U . S. this, asso-
c i a t i o n h a s r e n d e r e d a g r e a t serv i ce 
to t h e f a c t o r y a n d shop g i r l . I t has 
h e l p e d the f o r e i g n w o m e n o f t h i s 
c o u n t r y to a d j u s t t h e m s e l v e s to 
A m e r i c a n c u s t o m s . 
G i r l s , i s not a n a s s o c i a t i o n t h a t i s 
rendering t h i s g r e a t s e r v i c e to h u -
m a n i t y d e s e r v i n g o f y o u r a s s i s t a n c e 
i n i t s g r e a t p r o g r a m ? M i s s B r y s o n 
p r o m i s e d to v i s i t the a s s o c i a t i o n 
a g a i n n e x t y e a r a n d i t e x t e n d e d to 
her a h e a r t y w e l c o m e . 
W h e n m e n a s s e m b l e to h e a r a 
m a n ' s t a l k t h e y a r e i m p r e s s e d by 
s u c h t h r i l l i n g , f o r c e f u l w o r d s as o n l y 
m e n l i k e Walter H u n t e r o f L o u i s v i l l e , 
can. d e l i v e r . 
M r . H u n t e r has h a d a v e r y success -
f u l c a r e e r w h i l e connec ted w i t h t h e 
Y . M . C . A . both i n A m e r i c a a n d w i t h 
the A . E . F . d u r i n g t h e W o r l d W a r . 
F e w m e n k n o w m o r e a b o u t the d e - j 
v e l o p m e n t o f b o y s in to m a n h o o d t h a n j 
t h i s Y . M . C . A . w o r k e r w h o spoke to | 
the m e n of E a s t e r n a t c h a p e l p e r i o d j 
M a v 8 t h . 
H i s n e w d e f i n i t i o n o f c u l t u r e w a s 
i n t e n s e l y i n t e r e s t i n g . R a t h e r t h a n | 
t a k i n g c u l t u r e to m e a n t h e a b i l i t y to 
w e a r ' an e v e n i n g dress or dress su i t 
w i t h p r e c i s i o n a n d the a b i l i t y t o m o v e 
a m o n g one's soc ia l ' set w i t h ease a n d 
d i s t i n c t i o n , he w i s h e s to c a l l c u l t u r e 
tfte' o r # ^ ^ l u ^ ^ i i ^ : . . o 4 l i V / t h e , w e r -
p l u s o f e t i q u e t t e does he c o n s i d e r c u l -
t u r e b u t the o v e r - p l u s o f a n y t h i n g . 
I f one h a s m o r e m o n e y o r a g r e a t e r 
s a l a r y t h a n he needs to p a v h i s i i v - ; 
i n g expenses he i s f i n a n c i a l l y c u l t u r - ' 
e d ; i f one h a s m o r e common sense 
t h a n i t r e q u i r e s to do t h e d a i l y r o u -
t i n e o f t h i n k i n g so t h a t one c a n h e l p 
the c o m m o n m a s s to b e t t e r t h i n g s , he 
is c u l t u r e d i n t e l l e c t u a l l y ; a n d a n o v e r -
p l u s o f s t r e n g t h , good n a t u r e d n e s s , 
r e l i g i o n , o r a n y t h i n g else m e a n s a 
c u l t u r e o f t h a t p a r t i c u l a r r e a l m . 
" I n the c h o o s i n g of an i d e a l , " t h e 
s p e a k e r a s s e r t e d , " m o s t n a t i o n s h a v e 
g i v e n a t t e n t i o n to t h e w r o n g t y p e . 
F o r e x a m p l e , F r a n c e e x a l t s N a p o l e o n 
t h e G r e a t , w h o w a s a t best o n l y a 
m u r d e r o u s l e a d e r o f conques t , w h i l e 
L o u i s P a s t e u r , t o w h o m w e a r e i n -
debted e v e r v d a y f o r w h o l e s o m e a n d 
s a n i t a r y f ood , h a s o n l y a v e r y modes t 
m o n u m e n t i n P a r i s . 
" C u l t u r e i s to be a t t a i n e d o n l y 
t h r o u g h s a c r i f i c e a n d serv i ce i s the 
greatest o f m i s s i o n s , m a k e s u r e y o u 
have an o v e r - p l u s i n y o u r r e a l m . " 
M i s s F r a n c e s G r a n t H e v e r l o , w h o 
f o r m e r l y t a u g h t H o m e E c o n o m i c s a t 
E a s t e r n , d e l i g h t e d h e r o ld t i m e 
f r i e n d s b y a p p e a r i n g on thy c a m p u s 
the o t h e r d a y . 
T h o s e m e m b e r s o f t h e f a c u l t y w h o 
k n e w M i s s H e v e r l o f e l t r e j i v e n a ted 
a n d w e r e m a d e j o y f u l b y h e i w i t a n d 
e n t e r t a i n i n g c o n v e r s a t i o n , A t p r e s e n t 
she i s c o n n e c t e d w i t h the Bon M a r c h e 
d e p a r t m e n t s t o re o f S e a t t l e , Wash-
i n g t o n , a n d i s e n j o y i n g vvorldK' p r o s -
p e r i t y b e y o n d the w i l d e s t d r e i m s of 
a n y school t e a c h e r . 
M a y i t be o u r g o o d f o r t u n e to see 
h e r a g a i n soon . 
M O D E R N P H I L O S O P H Y 
W h y i s - i t t h v S O M E $ o u r f a c u l -
t y i n s i s t u p o n - o u r g e t t i n g ' t o c l a s s 
r i g h t o n t h e " d o t , " b u t s t i l l t h e y a r e 
not n e a r so p u n c t u a l i n l e t t i n g u s go 
w h e n t h e w h i s t l e b l o w s ? I s i t t h a t 
T H E Y a r e t h e i m p o r t a n t m e m b e r s , 
a n d T H E I R S t h e i m p o r t a n t . w T ork o f 
the s choo l ? 
— K e n t u c k y I k e . 
Madison 
laundry 
C O N J U G A T I N G A K I S S 
T h e r e a r e v a r i o u s c o n j u g a t i o n s o f 
" k i s s , " b u t h e r e i s one f r o m J u d s o n 
H a r m o n : " A k i s s i s a p r o n o u n , be-
cause i t a l w a y s s t a n d s f o r s o m e t h i n g . 
It i s n e i t h e r m a s c u l i n e nor f e m i n i n e 
g e n d e r , t h e r e f o r e , c o m m o n . I t i s a 
c o n j u n c t i o n , because i t connec ts . I t 
i s a v e r b , because i t s i g n i f i e s a n act . 
I t i s u s u a l l y i n a p p o s i t i o n w i t h a 
h u g . A t l e a s t one i s s u r e to f o l l o w . 
A k i s s m a y be c o n j u g a t e d , b u t n e v e r 
d e c l i n e d . " 
AH Kinds of High Grads 
Shoe Repairing 
B Y B E E 
SHOE 
HOSPITAL 
The Laundry gives 10 per cent 
Discount to Normal Students 
and makes two deliveries a week 
L e t Us H a v e Y o u r Work . 
Second Street, Richmoad 
V A L U E 
Miss Lotta Value will always be 
here to serve you with the most 
delicious food at all times. 
Our regular meals are excep-
t i o n a l values. In fact ,they can 
not be equalled, either in price, 
quality, quantity or service. 
Regular Meals 
4 0 c e n t s 
Short Orders at reasonable prices. 
THE 
AMERICAN : RESTAURANT 
D O T Y & D A N I E L S , P r o p s . 
Nest to Quaker M a i d Store 
R I C H M O N D K E N T U C K Y 
L T S H A R D O N T H E S H I N S 
T h e r e a r e m a n y k i n d s o f k i c k e r s , 
B u t the one w h o f i l l s u s w i t h d e s p a i r 
Is the g u y w h o k i c k s b a c k w a r d s 
G o i n g u p a c r o w d e d s t a i r . 
P a t r o n i z e P r o g r e s s a d v e r t i s e r s . 
You Know the GIRL—JUNE is the Month 
and-
MCMULLIN'S JEWELRY STORE 
Is the Place to Buy the RING 
J . B. Stouffer Company 
Have Summer Dresses—Especiall Commencement Dresses—Ready to Put 
on. Also material to make them—with all the trimmings. 
Just received Summer Hats , Hosiery, Gloves, Latest in Brassiers, Corsets. 
J. B. STOUFFER COMPANY 
RICHMOND KENTUCKY 
c 
W H O ' S W H O A T E A S T E R N 
T H E EASTERN PR0GKESS 
M i s s e s D o r o t h y R i c k e t t s , F l o s s i e 
G r e e n a n d V e r n a L u t e s s p e n t the p a s t 
w e e k end at t h e i r h o m e s i n D a n v i l l e . 
M i s s L u t e s h a d as h e r house g u e s t 
M i s s I sabe l H a m m o n d . 
M i s s e s C o r d i a a n d A l b e r t a A l l a n 
spent a f e w d a y s a t t h e i r h o m e i n 
L o u i s v i i l e , H a v i n g as t h e i r g u e s t M i s s 
K a t h e r i n e W h a l e y , o f C a r l i s l e , K y . 
M i s s e s L u l a A n d e r s o n a n d J o s e -
p h i n e S m i t h w e r e g r e a t l y p l e a s e d 
w h e n t h e i r f a t h e r s v i s i t e d t h e school 
l a s t w e e k . 
M i s s e s B e u l a h L o w e a n d A u d r e y 
P o e , o f M a y s L i c k , were the w e e k end 
g u e s t s o f M i s s R u t h A l l a n . 
M i s s F e r n S t o n e w a s c a l l e d h o m e 
on ac count o f i l l n e s s o f n e r m o t h e r . 
O n T h u r s d a y n i g h t M i s s D e t t w i l l e r 
e n t e r t a i n e d w i t h a t h e a t r e p a r t y t o 
see " R o b i n H o o d " i n h o n o r o f h e r 
s i s t e r , M r s . J . R . D o m i g a n . 
M i s s e s R e b e c c a E t h i n g t o n a n d P a u -
line S i n e a t t e n d e d t h e B . Y . P . U 
c o n v e n t i o n a t L o u i s v i l l e 
M i s s M a u d K n o x h a s been v e r y i l l 
w i t h t o n s i l i t i s . 
M i s s M a r i o n W e b b e r s p e n t the w e e k 
end r e c e n t l y w i t h M i s s F r a n c i s C u l l 
o f G e o r g e t o w n C o l l e g e . 
M i s ? A i l e e n T r i b b l e spent the 
w e e k end a t h e r h o m e i n S h e l b y v i l l e . 
M i s s R u t h M c a u l i f f e spent a f e w 
d a y s at h e r h o m e i n L e x i n g t o n , 
M i s s L i l l i a n H a i l w a s t h e g u e s t o f 
r e l a t i v e s i n L a n c a s t e r the p a s t week 
end . 
T h e s t u d e n t s o f E a s t e r n a r e v e r y 
g l a d to w e l c o m e b a c k M r . H o s k i n s . 
M i s s T a b i t h a M a r t i n h a d a s h e r 
g u e s t M i s s M a r y M a y , o f W i n c h e s -
t e r . 
M i s s e s E l i z a b e t h C r o u c h a n d E l i z -
a b e t h W h a l e y h a v e been i l l w i t h t o n 
s i l i t i s . 
M i s s K a t h e r i n e Y a g e r spent the 
w e e k end a t h e r h o m e i n L a G r a n g e , 
M i s s E d n a U n d e r w o o d spent t h e 
w e e k e n d w i t h h e r p a r e n t s in L a n -
c a s t e r . 
M i s s N a n c y B e a r d spent the w e e k 
end a t h e r h o m e i n L e x i n g t o n . 
M r . R . E . S t a n l e y a n d M i s s E d i t h 
S t a n l e y , o f P r e s t o n s b u r g , w e r e the 
recent g u e s t s o f t l i e f o r m e r ' s d a u g h -
t e r , M i s s R u t h S t a n l e y . 
M i s s C a r l i e D u f f w a s t h e re cent 
g u e s t o f M i s s S u n b e a m R u b l e . 
M i s s M a x i e R o l a n d i s the g u e s t o f 
h e r s i s t e r , M i s s G r a c e R o w l a n d . 
M i s s M i l l i e B a l b r i d g e has r e t u r n e d 
f r o m ft v i s i t to h e r h o m e i n L e w i s 
c o u n t y . 
NEW HATS EACH DAY 
Received By 
RICHMOND MILLINERY CO 
10 Per Cent Off for Cash 
M j * s Z u l a I s a a c s spent a f e w d a y s 
in L*e*iO£toa the p a s t w e e k . 
M r . L a w r e n c e E l l i s s p e n t the w e e k 
end at h i s h o m e i n D a n v a l l e , h a v i n g 
as h i s gues t M r . W i l l i a m P o t t e r . 
M i s s C l a r a S i m p s o n spent t h e w e e k 
rtd at h e r h e m e i n S h e l b y C i t y , h a v -
ftf a s h e r g u e s t M i s s B r e s s i e . 
M r . C h a r l e s G r a y , a f o r m e r s t u d e n t 
of E a s t e r n , w a s a v i s i t o r at the school 
f or a f e w d a y s r e c e n t l y . 
Attention 
S E N I O R S AND J U N I O R S SCHOOL OF COMMERCE 
W e are s e e k i n g to s t r e n g t h e n o u r o r g a n i z a t i o n w i t h C o l l e g e 
M e n and W o m e n w h o have a k n o w l e d g e of B o o k k e e p i n g o r 
A c c o u n t i n g . 9 
W e are a N a t i o n a l O r g a n i z a t i o n a n d o f f e r e i t h e r p e r m a n e n t 
or v a c a t i o n p e r i o d w o r k i n y o u r h o m e l o c a l i t y to those w h o a r e 
i n t e r e s t e d . G o o d m o n e y fight f r o m the s tar t w i t h o p p o r t u n i -
t ies for sp lend id a d v a n c e m e n t f o r those w h o q u a l i f y . 
Fjor i n f o r m a t i o n w r i t e n o w to 
U. S . A. CORPORATION 
304-5 B e n o i s t B u i l d i n g S t . L o u i s , M i s s o u r i 
M i s s M a y m e H a u n a n d M i s s E t h e l 
W a r f i e l d spent a f e w d a y s l a s t w e e k 
at t h e i r h o m e i n B a r b o u r v i l l e . 
M r s . C a r r i e S l a g e t e r spent a f e w 
d a y s l a s t w e e k a t h e r h o m e i n H i n t o n 
a n d i n C i n c i n n a t i . 
M i s s C o r a B l a c k spent s e v e r a l d a y s 
i n H a r r o d s b u r g w i t h the h o m e f o l k s . 
W e a r e v e r y gia'd to havo J i i s s L u -
c i l l e T h o m a s , o f L a w r e n c e b u r g , a n d 
Mass T h e l m a Gaines , ' o f V e r s a i l l e s , 
w i t h u s a g a i n . 
M i s s G l e n n F a u l c o n e r w i l l l e a v e 
F r i d a y t o s p e n d u f e w d a y s at h e r 
h o m e in. H i n t o n . 
M i s s C l a r i c e Rowland h a d as h e r 
g u e s t s h e r m o t h e r , M r s . J . S. R o w -
l a n d , a n d h e r s i s t e r , M i s s B e s s i e R o w -
l a n d , bo th o f B o o n e v i l l e 
M i s s E t h e l e n a T u r n e r , w h o r e c e n t l y 
h a d an o p e r a t i o n f o r a p p e n d i c i t i s a t 
a l oca l h o s p i t a l , i s i m p r o v i n g . 
A N C E S T R Y , 
They s a y -
T h e q u a d r u p e d o f y e a r s l o n g gone , 
T h e g r a n d s i r e s o f the r a c e , 
A r e s p o k e n o f i n t h i s g r a y d a w n 
O u r k i n d r e d so t o t r a c e . 
T h e y say— 
In h a r d i h o o d t h e y l e a r n e d to t h r i v e , 
S u r v i v e t h e i r f e l l o w m a n , 
So i n t h i s w o r l d t h e y m a d e a d r i v e 
A n d f o r m e d a g o o d l y c l a n . 
T h e y say— 
T h e o r n a m e n t s on m o n k e y s ' heads 
O u r h a i r s o o n c a m e to b e ; 
T n e y l e f t t h e i r p l a c e f o r s o f t e r beds , 
A n d l o v e no m o r e t h e t r e e . 
T h e y s a y — 
T h e n soon t h e y l e a r n e d to w a l k u p r i g h t , 
G o r i l l a so to s p e a k , 
A n d t o the cane t h e y w e n t a t n i g h t 
A s g r a v e r d a n g e r s s n e a k . 
T h e y s a y — 
T h e t a d p o l e sheds h i s l i t t l e t a i l , 
T h a t w e a d m i t i s t r u e ; 
A n d a l l to be a f r o g q u i t e f r a i l 
A n d s t a r t the c y c l e n e w . 
W r e k n o w — 
S o m e people s w e a r and c u r s e i n r a g e 
A n d say i t a l l i s w r o n g ; 
So r a g e is r i g h t , s a y s s ome o ld sage 
T o j u s t i f y the t h r o n g . 
1 k n o w — 
1 see some m a n o f l o w d e g r e e 
A l i g h t h i s W g c i g a r ; 
B u t c a n he boas t o r be t t e r he 
T h a n m o n k e y s f r o m a f a r ? 
I t h i n k — 
1 k n o w t h e t h e o r y a l l i s c u r s e d 
O f o u r a n c e s t r y ; 
B u t I p r e f e r t h e m o n k e y f i r s t 
T o m a n o f l o w d e g r e e . 
R O B E R T L . S M I T H . 
• c a d e . a n ' f o r e f a t h e r s b l u s h w i t h ' 
s h a m e Th** o t h e r , the p a t h p u r s u e d 
b y t h e g r e a t W a s h i n g t o n w h o w a r n -
ed us to b e w a r e o f e n t a n g l i n g a l -
l n a i e c s a n d to be p r e p a r e d f o r a n y 
e m e r g e n c y . I f y o u choose t h e f i r s t 
p a t h , I see r u i n a t i o n a n d d e v a s t a t i o n 
f o r o u r c o u n t r y ; i f y o u choose t h e 
second , I see o u r n a t i o n * r i s e t o 
g r e a t e r t h i n g s . W e w i l l be r e s p e c t e d 
a n d h o n o r e d t h r o u g h o u t t h e w o r l d , 
a n d o u r f l a g w i l l w a v e on h i g h , p r o -
c l a i m i n g to the w o r l d j u s t i c e , peace , 
a n d h o n o r . O l d G l o r y , w e w i l l n o t 
d e s e r t y o u a t t h i s c r i t i c a l h o u r — w e 
w i l l n o t s u f f e r y o u to be t r o d d e n i n 
the dus t o f h u m i l i a t n o n ; w e w i l l 
g u a r d y o u r g l e a m i n g c o l o r s f r o m t h e 
i n s u l t i n g h a n d o f t h e f o e ; w e w i l l 
t r a n s m i t t h i s o u r f a t h e r l a n d , g r e a t e r , 
b e t t e r , a n d m o r e b e a u t i f u l , t h a n i t 
w a s t r a n s m i t t e d t o u s . 
A L A M E N T O F A F R E S H M A N 
L i k e the H e r o i c F r e n c h a t V e r d u i 
W h e n ere T go to c l a s s , 
1 can h e a r m y p r o f e s s o r s a y i n g 
T h a t F r e s h m a n " S h a l l n o t p a s s . " 
The best place in Richmond t< 
buy Ladies' Coats, Suits, Dresses 
Blouses, Hose, Gloves and 
Mil l inery 
B. E. BE1.UE CO. 
Goosmann's 
The place for Good 
Things to Eat. 
ALUMNI 
M i s s L i l l i a n D o d s o n i s ab le to a t -
t e n d c lasses a g a i n a f t e r a p r o l o n g e d 
i l l n e s s . 
M i s s I r e n e A d a m s i s ab le to be 
out a g a i n a f t e r a recent a t t a c k o f 
m e a s l e s . 
M i s s e s M a r y L . a n a M a r t h a B o y e r , 
o f t h e '18 c l a s s , w e r e b u s y g r e e t i n g 
t h e i r f o r m e r f r i e n d s a t t h e K . E . A . 
T h e y h a v e been t e a c h i n g i n C o v i n g -
t o n . T h e i r h o m e i s a t C a m p b e l l s b u r g , 
K y . 
M i s s P l u m a C o b b , o f O w e n t o n , K y . , 
a n d a g r a d u a t e o f '18 c l a s s , w a s also 
a t e t n d i n g the K e n t u c k y E d u c a t i o n a l 
A s s o c i a t i o n . 
M i s s e s S t e l l a G r e a t h o u s e a n d M a -
r y F . G r u d g e l , o f '19 c l a s s , w e r e 
s e e m i n g l y the h a p p i e s t A l u m n i who 
w e r e a t the K . E . A . 
O N E L O S S B R I N G S A N O T H E R 
I k i s s e d h e r on the p r o m e n a d e ; 
I t h o u g h t she w o u l d n ' t c a r e , 
B u t i t seems she l o s t h e r t e m p e r 
A n d I a m s u r e I l o s t m y h a i r . 
A F E W A T E A S T E R N 
W e a r e a l l so f o n d o f f i sh ing-
T h a t the a s s e r t i o n h a s been m a d e 
T h a t m a n y w h i l e i n co l l ege 
A r e f i s h i n g f o r a g r a d e . \ 
•parednes.s ? F o r m e r P r e s i d e n t Roose-
ve l t , s p e a k i n g i n r e g a r d t o o u r need 
of p r e p a r e d n e s s s a i d , " S p e a k l o w , 
U t d c a r r y a b i g s t i c k . " G e o r g e 
W a s h i n g t o n , t h e f a t h e r o f h i s c o u n -
t r y , s a i d , " T h e best a s s u r a n c e o f 
peace i s to be p r e p a r e d f o r WW." 
i t i s a t r a g e d y a n d a c a l a m i t y f o r 
j u r n a t i o n to d i s a r m w h i l e o t h e r n a -
t ions e n t h u s i a s t i c a l l y e n g a g e i n t h e 
n a n u f a c t u r e o f w a r s u p p l i e s a n d t h e 
i r i l l i n g o f h u g e a r m i e s . A m e r i c a 
:.an n o t l o n g o c c u p y h e r p r e s e n t p o s i -
t ion o f w o r l d l e a d e r s h i p ; n e i t h e r c a n 
>he d e m a n d t h e r e s p e c t o f t h e w o r l d 
f she w i l l f u l l y a l l o w s h e r a r m y to 
lec l ine , a n d h e r n a v y to d e c a y . 
I t i s i n d e e d a s a d spec tac l e t o see 
our l a r g e d r e a d r i a u g h t s , t h e p r i d e o f 
the n a v y , t h e hope o f the n a t i o n , 
s o l e m n l y w i n d i n g t h e i r w a y o 'er the 
b r e a k i n g b i l l o w s , g o i n g to w h e r e t h e y 
v i l l be d e s t r o y e d ; t h e hope o f t h e 
l a t i o n i s b u r i e d b e n e a t h the s l i m y 
v a v e s , m e r e l y to s a t i s f y t h e i n c o n -
s is tent d e m a n d o f d i s a r m a m e n t . 
A m e r i c a h a s n o t y e t r e a c h e d h e r 
»;olden a g e ; i f w e a r e e v e r m i n d f u l 
of o u r d e v o t i o n to c o u n t r y , - p r o t e e t -
n g h e r a t a l l t i m e s , t h e r e i s m u c h 
in s t o re f o r o u r p o s t e r i t y . 
D u r i n g t h e w a r o f 1812 w e w e r e I 
d i s g r a c e f u l l y d e f e a t e d a t the h a n d s ' 
of E n g l a n d , a l l because J e f f e r s o n i a n | 
e c o n o m y had r e d u c e d o u r a r m a m e n t ! 
to i t s l o w e s t ebb. M a y s u c h a t h i n g | 
l e v e r a g a i n o c cur . I f w e f o r g e t o u r 
p a t r i o t i s m a n d o u r d e v o t i o n to c o u n -
t r y , w e a r e u n k n o w i n g l y c o n t r i b u t i n g 
to o u r o w n d o w n f a l l . W e a r e u n -
m i n d f u l o f o u r p o s t e r i t y , i f w e of t h e 
present g e n e r a t i o n do n o t s t i m u l a t e 
and c u l t i v a t e the t h o u g h t o f A m e r i c a 
f i r s t . 
O u r g r a n d f a t h e r s a n d o u r f a t h e r s 
w h o so b r a v e l y a n d h e r o i c a l l y c o n - ; H A V E T H A T P I C T U R E 
f r onted t h e d a n g e r s o f b a t t l e t h a t 
we m i g h t e n j o y t h e b l e s s i n g s o f l i b -
e r t y a r e r a p i d l y p a s s i n g a w a y : a n d 
as t h e y d e p a r t f r o m o u r m i d s t , t h e y 
a r e h o p e f u l l y t r u s t i n g u s w i t h the 
s a c r e d p r i v i l e g e o f m a i n t a i n i n g o u r 
n a t i o n a l i n t e g r i t y . 
W i l l w e t o l e r a t e t h e i n c r e d u l i t y o f 
t h e p a c i f i s t s w h o t e l l u s t h e r e i s no 
need o f p r e p a r e d n e s s a n d t h e r e i s 
p e r f e c t h a r m o n y a m o n g t h e n a t i o n s ? 
W i l l w e s h r i n k f r o m o u r s a c r e d d u t y 
a n d p e r m i t o u r b e l o v e d c o u n t r y to 
p e r i s h f r o m t h e e a r t h ? M o s t c e r -
t a i n l y n o t ; w e w i l l c h e r i s h t h e m e m -
o r y o f o u r n o b l e f a t h e r s , a n d e m u -
l a t e t h e i r c o u r a g e o u s deeds ; w re w i l l | 
t r a i n o u r s e l v e s t o be e f f i c i e n t s o l -
d i e r s , r e a d y a t a l l t i m e s to t a k e u p 
a r m s i n a n s w e r t o t h e c a l l o f o u r 
c o u n t r y . W e w i l l n o t p e r m i t a f o r -
e i g n f oe to i n s u l t u s ; b u t i f w e s u p -
p o r t a r e a s o n a b l y l a r g e a r m y , a n d 
1 t h i n k y o u a l l n o w a g r e e t h a t w e j 
peed i t , w e w i l l n o t s u f f e r d e f e a t ; 
b u t w i t h c o u r a g e a t h e a r t , a n d s w o r d 
i n h a n d w e c a n c r u s h o u r o p p r e s s o r s . 
Y o u n g A m e r i c a n s , t h e r e a r e t w o 
d e f i n i t e l y m a r k e d p a t h s f o r y o u to 
f o l l o w ; one , the p a t h p u r s u e d b y t h e 
u n w i s e l e a d e r w h o t e l l s u s to fo l low T 
the r o a d t h a t l e a d s to peace a t a n y 
p r i c e ,a peace w i t h o u t v i c t o r y , a d i s -
h o n o r a b l e "peace t h a t w o u l d have 
F O R T H E A N N U A L 
M A D E N O W ! 
T H E — 
M C G A U G H E Y 
S T U D I O . 
E . K . S. I t j • / 
O f f i c i a l J 
Photographer 
RICHMOND GREEN" 
HOUSES 
M i s s P e a r l S c r i v n e r , w h o g r a d u a t e d 
f r o m the c l a s s of '19, f o u n d a f a r bet -
t e r t h i n g t h a n schoo l t e a c h i n g . S h e 
is n o w m a r r i e d a n d l i v i n g at H a z a r d , 
K y . 
M . S. P O N T R I C H , Prop. 
Plants and Decorations 
Cut Flowers for all 
Occasions 
Telephone 188 
Rosedale . . Ricnmond 
Member Florists Telegraph 
Delivery Association 
"Say IS m F lowers" 
Place Your Order for a 
MILESTONE Now! 
\ 
A definite number of Annuals will be ordered. Only one order 
will be made. Be sure you get yours by placing your order with 
a dollar d e p o s i t now. The remaining $1.50 to be paid on the 
receipt of the A n n u a l . 
See one of the following: J . H . Wood, I. B. Shearer, Judson 
Harmon, Andrew Ross, Capitola Simpson, Hettie Leathers, Ruth 
Allan, Anna B. Moss, Louise Smiser, Raymond Rouse, Dailey Dun-
away or Edgar Arnett. ^ \ 
I t i s the g r e a t e s t s o r t o f t r i b u t e t o 
o u r schoo l t h a t t h e A l u m n i r e t u r n i n g 
h o m e f r o m a s u c c e s s f u l y e a r o f t e a c h -
i n g p a y a v i s i t to E . K . S . N . S . T h e y 
s e e m so h a p p y to be b a c k a m o n g u s . 
T h e i r i n t e r e s t i s avi i n s p i r a t i o n . T h e y 
a r e so c o r d i a l in t h e i r p r a i s e o f o u r 
i m p r o v e m e n t . T h e y , too , h a v e i m -
prove^ i n m a n y w a y s a n d seem n o w 
so a p p r e c i a t i v e o f w h a t t h e y once r e -
c e i v e d c a l m l y , at t i m e s u n w i l l i n g l y . 
W e w e l c o m e y o u , A l u m n i . W h a t 
w a s y o u r s t e m p o r a r i l y , we s t i l l p r e : 
serve . L e t love a n d l o y a l t y g r o w , 
w i t h the y e a r s . 
M r . J o s e p h B a t e s '16 w a s m i n g l i n g 
w i t h f r i e n d s h e r e l a s t w e e k . W e a r e 
p r o u d o f w h a t t h i s a l u m n u s h a s done 
a n d i s d o i n g . A f t e r l e a v i n g h e r e 
a n d t e a c h i n g a w h i l e he g r a d u a t e d 
f r o m a l a w s c h o o l i n C h i c a g o . A t 
p r e s e n t he i s C o u n t y C l e r k o f G r e e n -
up c o u n t y a n d he h a s r e c e n t l y a n -
n o u n c e d f o r S e c r e t a r y o f S t a t e on 
the D e m o c r a t i c t i c k e t . S i n c e he w a s 
e lec ted C o u n t y C l e r k on t h e D e m o -
c r a t i c t i c k e t i n a c o u n t y t h a t n o r -
m a l l y goes R e p u b l i c a n i t s h o w s w h a t 
the peop le o f h i s o w n c o m m u n i t y 
t h i n k o f h i m . G o to i t , J o e , w e h o p e 
to see y o u go to t h e t o p o f t h e l a d -
d e r . J o e p r o m i s e s t o be b a c k h e r e 
f o r C o m m e n c e m e n t a n d p r o b a b l y 
h a v e w i t h h i m M r s . B a t e s ( V i r g i n i a 
R i c e ) a n d h i s s o n a n d d a u g h t e r . 
FACULTY NOTES 
F o r m e r s t u d e n t s w i l l r e m e m b e r D r . 
R o s c o e G i l m o r e S t o t t , t e a c h e r o f E n g -
l i s h w h o l e f t E a s t e r n i n 1916 to 
e n t e r C h a u t a u q u a w o r k . B e s i d e s 
m a k i n g m o r e t h a n good w i t h R e d -
p a t h h e h a s r e c e n t l y e n t e r e d a n -
o t h e r f i e l d , t h a t of w r i t i n g s o n g s . 
L a s t f a l l one of t h e L y c e u m n u m 
b e r s w a s h i s s o n g , " I L o v e a L i t t l e 
C o t t a g e , " f o r w h i c h t h e m u s i c w a s 
w r i t t e n by G e o f f r e y O ' H a r a . T h i s 
s o n g i s n o w i s s u e d a s a r e c o r d by 
P a t h e , V o c a l i o n a n d V i c t o r . T h o s e 
t h a t h a v e h e a r d t h e V i c t o r r e c o r d 
o f i t , N o . 4 5 3 4 5 , a r e l o u d i n i t s 
p r a i s e . M r . S t o t t p r o m i s e s u s s e v -
e r a l o t h e r songs before f a l l . 
B R U C E W A T E R S W I N S 
( C o n t i n u e d f r o m pasre one) 
s a f e l y be p l a c e d u p o n i t to i n s u r e 
peace . N o t s i n c e t h e d e c l i n e o f 
G r e e k c i v i l i z a t i o n has E u r o p e been 
i n a m o r e u n s e t t l e d , u n s t a p l e , c h a o t i c , 
a n d p e r p l e x i n g s t a t e o f a f f a i r s t h a n 
i t i s t o d a y . F i v e y e a r s h a v e e l a p s e d 
s ince t h e s i g n i n g o f t h e V e r s a i l l e s 
T r e a t y ; the h a l f decade o f h i s t o r y 
b e g i n n i n g a t t h e s i g n i n g o f t h e peace 
t r e a t y has been c r o w d e d w i t h e p o c h -
m a k i n g e v e n t s , u n p a r a l l e l l e d i n t h e 
a n n a l s o f h i s t o r y . 
W o r l d c o n f e r e n c e s o c c u r so f r e -
q u e n t l y , t h a t i h e y a r e s p o k e n o f d i s -
g u s t e d l y . L A e r / v n e r e a b o u t us w e 
f i n d d i s s a t i s f a c t i o n a n d d i s c o n t e n t -
m e n t . T h e w o r l d i s w a r m a d . P o -
l a n d a n d L i t h u a n i a d i s p u t e o v e r 
b o u n d a r y l i n e s ; E n g l a n d m a k e s w a r 
w i t h h e r c o l o n i e s , a n d t h e s l i g h t e s t 
p r o v o c a t i o n i s a l l t h a t i s needed to 
t u r n E u r o p e i n t o a v a s t b a t t l e f i e l d . 
i t i s n o t a n e x a g g e r a t i o n t o s a y 
t h a t a n y E u r o p e a n o r A s i a t i c p o w e r , 
r e g a r d l e s s o f t r e a t i e s o f a l l i a n c e , 
w o u l d t o d a y m a k e w a r w i t h t h e i r 
f o r m e r a l l i e s i f t h e y s a w a n o p p o r -
t u n i t y to w i n . T h e s e n a t i o n s a r e p r e -
p a r e d to w a g e w a r ; t h e i r h i g h e s t 
o b j e c t i v e a n d t h e i r sole a m b i t i o n s 
a r e centered a b o u t t h e t h o u g h t o f 
m i l i t a r i s m . 
T o w a r d w h a t i s t h i s p a t h l e a d i n g 
t h e w o r l d ? I t i s o n l y l o g i c a l t o b e -
l i e v e t h a t w e a r e r a p i d l y a p p r o a c h -
i n g the g r e a t e s t c a r n a g e o f a l l a g e s . 
T h i s i s R)t t h e p e s s i m i s t i c o u t l o o k 
o f the p e s s i m i s t , i t i s r a t h e r t h e 
g e n e r a l e x p e c t a t i o n o f t h e p r a c t i c a l 
t h i n k i n g peop le o f t h e w o r l d t h a t 
t h e p r e s e n t c o n f u s i o n w i l l c u l m i n a t e 
i n a g r e a t c a t a s t r o p h e . 
T h e t w o g r e a t q u e s t i o n s t h a t a r i s e 
in o u r m i n d s a r e : F i r s t , w i l l A m e r -
i c a be.; f o r c e d t o e n t e r i n t o t h i s i n -
e v i t a b l e s t r u g g l e ; a n d second , h o w 
w i l l she be p r e p a r e d to d e f e n d h e r - ! 
s e l f ? W e h a v e been d r a w n i n t o w a r 
b e f o r e . I t i s p o s s i b l e t h a t w e m a y | 
be a g a i n . A m e r i c a h a s a l w a y s b e e n i 
a n a t i o n t h a t l o v e d p e a c e ; b u t w e do 
n o t l o v e peace to the e x t e n t o f h a v -
i n g i t a t a n y p r i c e . A m e r i c a i s n o t 
too p r o u d to f i g h t f o r t h e c a u s e f o r i 
w h i c h o u r f a t h e r s f o u g h t , b l e d , a n d j 
d ied u p o n the f i e l d s o f L e x i n g t o n , ! 
C o n c o r d a n d B u n k e r H i l l , t h a t w e | 
m i g h t e n j o y t h e b l e s s i n g s o f l i b e r t y , j 
A n d w e w i l l f i g h t t o h o l d o u r l i b -
e r t y . T h e y o u t h o f A m e r i c a i s n o t 
too p r o u d to s h o u l d e r a r m s a n d f i g h t 
f o r t h a t p r e c i o u s t h i n g f o r w h i c h o u r 
f o r e f a t h e r s g a v e t h e i r l a s t f u l l m e a s -
u r e o f d e v o t i o n . W e w i l l f i g h t f o r 
o u r f r e e d o m o f t h e seas , f o r a n y i n -
s u l t a g a i n s t o u r f l a g , a n d f o r t h e 
s a f e t y a n d s e c u r i t y o f o u r c i t i z e n s 
a b r o a d . 
K n o w i n g a s w e do , t h a t A m e r i c a 
m a y need to e n t e r w a r , a n d m o r e -
o v e r t h a t she i s w h o l l y u n p r e p a r e d 
f o r t h e e m e r g e n c y i s i n d e e d a s a d 
a n d d e p l o r a b l e f a c t . T h e p a g e s o f 
h i s t o r y a r e c r o w d e d w i t h e x a m p l e s 
s h o w i n g w h e r e g r e a t n a t i o n s f e l l b e -
c a u s e t h e y n e g l e c t e d t h e m a t t e r o f 
s e l f - d e f e n s e . M i l i t a r y p r e p a r a t i o n s 
f o r A m e r i c a i s n o l o n g e r a s e n t i m e n -
t a l o r f u t u r i s t i c q u e s t i o n ; i t h a s re-
s o l v e d i t s e l f i n t o a m a t t e r o f present -
d a y n e e d ; a need s u c h a s w e h a v e 
n e v e r b e f o r e e x p e r i e n c e d . 
M y f e l l o w c o u n t r y m e n , i n v i e w o f 
t h e f a c t , t h a t o t h e r n a t i o n s a r e p e r -
s i s t e n t l y , a n d l a b o r o u s l y p u r s u i n g t h e 
p a t h t h a t u l t i m a t e l y l e a d s t o w a r 
a n d b l o o d s h e d , do y o u n o t d e e m i t 
w i s e a n d e x p e d i e n t , t h a t A m e r i c a 
j t a k e an i m m e d i a t e s t e p t o w a r d p r e -
THE FORD WEEKLY PURCHASE P L A N 
O f f e r s a n d O p p o r t u n i t y 
F o r E v e r y o n e t o O w n a C a r — I n q u i r e of 
RICHMOND MOTOR COMPANY 
Richmond 
( I n c o r p o r a t e d 
Kentucky 
- T R Y -
D B. McKINNEY COMPANY 
FOR FANCY FRUITS, CAKES AND 
CANDY 
w 
West M a i n Street P h o n e s 35 a n d 42 Richmond, K y . 
U—R—N-E-X-T 
AT SALLEE BARBER SHOP 
Six Chairs 
Corner Main and Second Street Richmond, Ky. 
DR. C. E. SMOOT 
Diseases of Eye, Ear, Nose and Throat 
Office Clay Building Richmond, Ky . 
Office Phone 245 ! 
M i s s M a b e l R u t h C o a t e s , o f the ' 20 
c l a s s , i s n o w a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i -
t y o f K e n t u c k y . W e h a v e h e a r d i t 
s t a t e d t h a t she m a y t e a c h f o r t h e 
c o m n i g y e a r . 
W 7 e h a v e as a v i s i t o r a m o n g us 
M i s s L o n a T e m p l e t o n , o f t h e 1920 
c l a s s . 
T H E E A S T E R N F E C G S E ' S g 
W H E N IN N E E D O F 
Drugs, Books, School Supplies, 
Stationery, Kodaks, and 
Conklin's Fountain Pens—see 
Stockton's Drug Store 
SUE BENNETT GAME 
THERE POSTPONED 
C o a c h G . N . H e m b r e e , o f the E a s t -
e r n N o r m a l n i n e , r e c e i v e d a t e l e -
p h o n e c a l l f r o m S u e B e n n e t t M e m o -
r i a l S c h o o l o f f i c i a l s e a r l y T u e s d a y 
m o r n i n g t h a t t h e b a s e b a l l g a m e be -
t w e e n E a s t e r n a n d t n e G r e e n a n d 
. W h i t e m e n w o u l d have to be c a l l e d 
o f f , as rain had rendered t h e L o n do 
d i a m o n d u n f i t for p l a y . T h i s g a m e 
will p r o b a b l y be p l a y e d l a t e r t h i s 
week as K a s t e r n h a s no m o r e g a m e s 
u n t i l M a y 1.4th, ' w h e n t h e y p l a y the 
S t a t e F r e s h m e n i n L e x i n g t o n . T h e 
S u e B e n n e t t g a m e to h a v e been p l a y -
e d a t L o n d o n T u e s d a y was. the second 
E . K . I . A . r A . g a m e o f t h e s e a s o n , 
one v i c t o r y - a l r e a d y hav ing* been a t -
t a i n e d o v e r S u e B e n n e t t . T h e f a i l -
u r e o f U n i o n t o p u t a l e g i t i m a t e 
n i n e i n t h e f i e l d l e a v e s o n l y t h r e e 
t e a m s i n r u n n i n g f o r t h e E . K . I . 
A. A . b a n n e r , C u m b e r l a n d C o l l e g e , 
S u e B e n n e t t M e m o r i a l S c h o o l a n d 
E a s t e r n N o r m a l . T h e l a s t t w o g a m e s 
o n t h e N o r m a l c a r d a r e w i t h t h e 
C u m b e r l a n d w a r r i o r s . 
U n d e r p r e s e n t a r r a n g e m e n t s i t i ; 
h o t l i k e l y t h a t m o r e t h a n s i x m o r e 
g a m e s w i l l be p l a y e d b y t h e N o r m a l 
n i n e , t h e i r s eason c l o s i n g t h e 2 6 t h 
o f M a y w h i c h i s t h e l a s t S a t u r d a y . 
C o a c h H e m b r e e s t a t e d W e d n e s d a y 
m o r n i n g t h a t i t w a s n o t l i k e l y t h a t 
U n i o n C o l l e g e w o u l d be p l a y e d a l -
t h o u g h t h e l o c a l s a r e a n x i o u s t o m e e t 
t h e m . N o w o r d h a s been r e c e i v e d 
as to w h e t h e r t h e y w i l l p u t a b a n 
o n i n e l i g i b l e p l a y e r s a n d a g a i n p l a y 
u n d e r t h e A s s o c i a t i o n r u l e s . T h e 
remaining g a m e s f o r s u r e a r e a s 
f o l l o w s : ? 
M a y 1 4 — S t a t e F r e s h m e n a t L e x -
i n g t o n . 
M a y 1 9 — S t a t e F r e s h m e n a t R i c h -
m o n d . 
M a y 2 1 — C u m b e r l a n d C o l l e g e a t 
R i c h m o n d . 
M a y 2 b * — C u m b e r l a n d . C o l l e g e ft 
W i l l i a m s b u r g . 
Games a r e a l s o . £p j ^ a y e d w i f e 
W e s l e y a n a n a S u e B e n n e t t w i t h u f e ' i 
da tes n o t set a s y e t . 
SUE BENNETT EASY 
FOR NORMAL NINE 
Who W i n Behind Fine T w i r l i n g O f 
Stevens By 9—5 Score—State 
Frosh Next Game 
T E L L M f i 
D i d y o u e v e r s e e — 
A s tone s t e p ? 
A p e a n u t s t a n d ? 
A b r i c k w a l k ? 
A r o l l i n g p i n ? 
A ; i i n k s t a n d ? 
PREPARATION 
FOR FIELD DAY 
i n k e e p i n g w i t h the p r o g r e s s i v e 
sp i r i t <>f E a s t e r n w e a r e l o o k i n g f o r -
w a r d t h i s y e a r t o t h e best f i e l d d a y 
i n the h i s t o r y o f the i n s t i t u t i o n . 
. T h e r e w i l l be no l a c k o f e n t h u s i -
a s m t h i s y e a r , because i t i s a m a s s 
c o m p e t i t i o n b e t w e e n the c l a s s e s : S e -
n i o r s , J u n i o r s , I n t e r m e d i a t e a n d E l e -
m e n t a r y . T h i s contes t w i l l t a k e 
p l a c e one d a y d u r i n g t h e w e e k be fore 
the e x a m i n a t i o n s . 
T h e events o f the d a y w i l l be i n -
door b a s e b a l l , v o l l e y b a l l , h i g h j u m p , 
b r o a d j u m p , 75 y a r d d a s h , r e l a y races 
a n d b a s e b a l l a n d b a s k e t b a l l d i s t a n c e 
t h r o w . 
T h e w i n n i n g c l a s s w i l l be p r e s e n t -
ed w i t h a s i l v e r l o v i n g c u p . A l s o the 
-winners o f e a c h e v e n t • w i l l ' be' p r e s e n t -
ed w i t h a c a k e g i v e n b y some m e m -
b e r o f t h e f a c u l t y . • 
H. M. Whittington 
West Main Street Jeweler 
j "GIFTS THAT LAST" 
RAGGED GAME GOES 
TO THE METHODISTS 
, J . W. COBB, THE TAILOR 
7 Cleaning, Steam Pressing, Alterations 
\\J f L a d i e s ' W o r k a S p e c i a l t y 
' f W o r k C a l l e d for a n d D e l i v e r e d 
O f f i c e P h o n e 5 3 6 — R e s i d e n c e P h o n e 836 
F I R S T S T R E E T R I C H M O N D , K Y 
STATE BANK AND TRUST COMPANY 
R I C H M O N D , K Y . 
C A P I T A L , S U R P L U S A N D P R O F I T S , $210,000,00 
T O T A L R E S O U R C E S O V E R $1,000,000.00 
W e Pay 4 Per Cent Interest on Savings 
H . B . H A N G E R , President R. E . T U R L E Y , Cashier 
E a s t e r n l o s t a p o o r l y p l a y e d b a s e -
b a l l g a m e t o K e n t u c k y W e s l e y a n ] 
C o l l e g e h e r e T h u r s d a y a f t e r n o o n on 
the N o r m a l d i a m o n d b y t h e h u g e 
score o f 17 to 13. I t w a s t h o u g h t 
t h a t the *27 r u n s s c o r e d i n t h e h i g h 
school g a m e b e t w e e n M a d i s o n a n d 
P a i n t L i c k e a r l i e r i n the w e e k w o u l d 
be t h e h i g h score r e c o r d f o r the s e a -
s o n , b u t t h e t e a m s o f C o a c h e s H e m -
bree a n d H a d e n s m a c k e d t h e a p p l e 
a n d m i s c u e d so m u c h t h a t t h e r e c o r d 
w a s e c l i p s e d b y t h r e e r u n s . T h e l o -
cal n ine o u t h i t W e s l e y a n b u t l o s t 
t h r u t h e i r e x c e e d i n g l y r a g g e d w o r k 
in the f i e l d . C o a c h H e m b r e e used 
a l l o f the p i t c h e r s on h i s s t a f f b e f o r e 
t h o c o n t e s t c a m e to a c lose . D o o l e y 
s t a r t e d but l a s t e d o n l y , f i v e i n n i n g s 
a f t e r a l l o w i n g seven h i t s a n d w a l k -
i n g one m a n . S t a l l a r d , a n e w m a n , 
B r o w n a n d S t e v e n s f i n i s h e d the g a m e . 
T h e g a m e w Tas w o n i n the l a s t 
f r a m e w h e n t h e v i s i t o r s c a m e to b a t 
t w o r u n s behind* N o r m a l e r r o r s , 
h o w e v e r , c o n t i n u e d t h r u t h i s r o u n d , 
w h i c h w i t h s e v e r a l h i t s , s e n t t h e w i n -
n i n g r u n s a c r o s s the p l a t e . 
T h e M e t h o d i s t s h a d a l m o s t as 
t o u g h a p r o p o s i t i o n w i t h t h e i r w i r t -
e rs as d i d C o a c h H e m b r e e . T h e y u s e a 
t h r e e , G a r n e r s t a r t i n g , h u t b e i n g f o l -
l o w e d b y H u r s t a n d N e w l a n d - , ' B o t h 
t e a m s m a d e e a s y ou t s seem b a l d in <i 
v e r y l oose ly p l a y e d c o n t e s t . T h e r e 
w i l l p r o b a b l y >be s e v e r a l c h a n g e s in 
t h e N o r m a l l i n e up b e f o re the n e x t 
b i g g a m e w h i c h w i l l be w i t h Sue 
B e n n e t t a t L o n d o n T u e s d a y . S c o r e 
b y i n n i n g s : 
E a s t e r n _____ 130 01 20 12 
W e s l e y a n ___ 015 803 0 0 5 — 1 7 15 8 
B a t t e r i e s : D o o l e v , S t a l l a r d , B r o w n 
a n d S t e v e n s a n d F o x ; G a r n e r , H u r s t , 
N e w l a n d a n d D i t t o . 
A g i r l o u g h t to be s w i t c h e d f o r 
b o b b i n g h e r h a i r — a n d she w i l l be l a -
t e r i n l i f e . 
May Clearance Sale 
-MOW GOING ON-
Sport Coats $9.85 
Sport Hats $1.95 
Hand Made Waists ___$2.95 
Linen Dresses $8.95 
Canton Crepe Dresses $12.75 
Silk Jertfey Underskirts $2.95 
Silk Hcfee 85c 
Silk Tricolette Sweaters $4.95 
Al l Wool Jersey Suits ___ $8.75 
Three^Piece Suits $19.75 
Crepe Bloomers 65c 
Voile Waists $1.25 
Gingham Dresses __$2.95 
T h e E a s t e r n nine g o t a good s t a r t 
h e r e M o n d a y on t h e i r w a y t o w a r d 
w i n n i n g t h e E . K . 1. A . A . b a n n e r 
w h e n t h e y e a s i l y d e f e a t e d S u e B e n -
n e t t M e m o r i a l b y a 9 to 5 c o u n t o n 
t h e N o r m a l f i e l d . N e i t h e r R o b i n s o r 
P e r k i n s , S u e B e n n e t t t w i r l e r s , p r o v -
ed h a r d t o t h e N o r m a l b a t s m e n f o r 
a n y l e n g t h o f t i m e , w h i l e B i l l S t e -
v e n s , l o c a l ace , b reezed a l o n g in f i n e 
s t y l e i m p r o v i n g a s he w e n : a l o n g . 
T h e v i s i t o r s r a l l i e d in t h e s i x t h w h e n 
t h e y s c o r e d t h r e e r u n s to t i e t h e 
c o u n t a t f i v e a l l . S t e v e n s , h o w e v e r , 
c a m e b a c k s t r o n g in t h e n e x t r o u n d , 
h a v i n g a l l t h r e e w h o f a c e d h i m f a n 
the s p r i n g a i r , as w e l l a s thei f i r s t 
t w o i n the e i g h t h i n n i n g . A t no t i m e 
i n t h e c o n t e s t d i d t h e S u e B e n n e t t 
b o y s seem f u l l y t o s o l v e S t e v e n s ' de -
l i v e r y . E v e n i n t h e s i x t h w h e n t h e y 
h i t s a f e l y f o u r r i m e s none o f the 
c r a c k s h a d t h e c l e a r r i n g oi: a s a f e 
c r a c k . 
T h e l o c a l s w o n o u t in the s e v e n t h 
a f t e r t h e v i s i t o r s r a n a c r o s s t r e e 
m a r k e r s i n the s i x t h to k n o t t h i n g s 
up. D u n a w a y , f i r s t u p in the s e v -
e n t h , s m o t e a d o u b l e to r i g h t * c e n t e r 
a n d t o o k t h i r d o n P o t t e r ' s s a f e t y to 
l e f t . B i l l s t o l e second a n d w e n t to 
t h i r d o n a p a s s e d b a l l , D u n a w a y s c o r -
i n g . R o b i n s e r r e d o n S t e v e n s ' g r o u n d 
b a l l , a l o w i n g P o t t e r t o c o u n t . S t e -
vens s to l e second to s core f i o m 
t h e r e on W o r d ' s r a t t l i n g doub le to 
Icxtl M e e k h i t s a f e l y to c e n t e r b u t 
W o r d w a s c a u g h t t r y i n g f o r h o m e , 
M e e k t r a v e l i n g to the k e y s t o n e s a c k . 
O n S m i t h ' s h i t to l e f t M e e k w a s a l s o 
c a u g h t a t t h e p l a t e . T h e f i n a l r u n 
w a s a d d e d i n t h e e i g h t h o n F o x ' s 
s i n g l e , a n e r r o r a n d D u n a w a y ' s s a c -
r i f i c e f l y . 
B a r n e t F o x c a u g h t t h e g a m e f o r 
the l o c a l s , h a v i n g a r r i v e d to t a k e up 
h i s s choo l d u t i e s a t E a s t e r n a t t h e 
b e g i n n i n g o f t h e second s e m e s t e r . 
H e p l a y e d h i s u s u a l f i n e g a m e , s h o w -
i n g h i s u n c a n n y a b i l i t y t o t a k e i n 
d i f f i c u l t f o u l s o n t w o occas ions . T n e 
f i r s t one c a m e i n t h e i n i t i a l i n n i n g 
w h e n he r a c e d to t h e b a c k s t o p f o r 
W i l s o n ' s h i g h one. L a t e r he r a n 
d o w n the f i r s t base l i n e fc.r si h a r d 
one. F o x s t a r t e d o f f w e l l a t the bat 
w i t h t w o h i t s a n d a s a c r i f i c e f l y i n 
f i v e t r i p s to the p l a t e . H e w i l l c e r -
t a i n l y be a g r e a t h e l p to C o a c h H e m -
bree i n h a n d l i n g the p i t c h e r s as he i s 
a n e x p e r i e n c e d i v e e i v e r a s c a n be 
f o u n d i n the co l l ege c i r c l e s o f e a s t e r n 
K e n t u c k y . 
S u e B e n n e t t opened l o u d i n the 
f i r s t r o u n d w h e n W a l d o n d o u b l e d to 
l e f t a n d scored on a n o u t a n d e r r o r 
by S m i t h . E a s t e r n , h o w e v e r , t i e d t h * 
c o u n t a n d a g a i n in the t h i r d w h e n 
each n i n e s co red once m o r e . I n t h i s 
r o u n d E a s t e r n f i l l e d the bases w h e n 
t h r e e m e n d r e w w a l k s , b u t c o u l d 
s core o n l y once . T h e y s cored t h r e e 
on t w o h i t s , a base on b a l l s a n d t w o 
passed b a i l s i n the n e x t s e s s i o n , b u t 
S u e B e n n e t t l o c k e d t h i n g s a g a i n «in 
t h e ' s i x t h w i t h t h r e e . T h e n t h e b i g 
g u n s i n t h e s e v e n t h a n d v i c t o r y w e n t 
to E a s t e r n . 
A l t h o u g h o u t h i t e l e v e n to f i v e , t h e 
S u e B e n n e t t b o y s w e r e a b l e to e s -
c a p e w i t h one less e r r o r t l i u n w a s 
m a r k e d to E a s t e r n . V e r y p o o r f o r m 
w a s s h o w n o n s e v e r a l o c cas i ons by 
the l o c a l s w h i c h c a n e a s i l y be i r o n e d 
n u t w i t h m u c h h a r d w o r k . T h e y 
s h o u l d s p e n d e v e r y h o u r p o s s i b l e be-
t w e e n n o w a n d S a t u r d a y w h e n C o a c h 
H e m b r e e w i l l t a k e h i s c h a r g e s to 
L e x i n g t o n f o r a n e n c o u n t e r w i t h the 
S t a t e F r e s h m e n . T h e box s c o r e : 
E a s t e r n A B R H P 0 A E 
M a y o r f 2 1 0 0 0 0 
F o x c _ 4 1 2 9 1 0 
M a i n o u s ss ___ 5 0 2 2 1 2 
D u n a w a y I f 4 1 1 0 0 0 
P o t t e r c f 5 1 1 0 0 0 
S t e v e n s p 4 2 0 0 6 0 
W o r d l b ____ 3 1 3 12 0 1 
C o l e 3b 2 0 0 0 0 1 
M e e k 3b 1 0 1 0 0 0 
S m i t h 2b 3 2 1 3 4 2 
T o t a l s 33 9 11*26 12 6 
* P a t t o n o u t b u n t i n g l a s t s t r i k e 
S u e B e n n e t t A B R H P O A E 
W a l d e n If 4 1 2 0 0 2 
B a u g h ss 5 1 0 1 1 0 
P e n n i n g t o n 3b . 5 0 0 1 3 0 
B r o w n c _ 4 1 1 10 2 0 
E a r l y r f 3 1 1 1 0 0 
W i l s o n 2b __" 2 0 0 0 0 1 
J o h n s o n 2b 2 0 0 0 0 1 
P e r k i n s I b - p 4 1 1 5 2 0 
P a t t o n c f 4 0 0 2 0 0 
R o b i n s p - l b 4 Q 1 3 5 I 
o u t by S t e v e n s 9 ; by Robins 5 ; by 
P e r k i n s 4 ; h i t s o f f R o b i n s 4 in f o u r 
i n n i n g s ; o f f P e r k i n s 7 in f i v e in-
n i n g s ; l o s i n g p i t c h e r , P e r k i n s ; p a s s -
ed b a l l s , B r o w n 3 ; w i l d p i t c h , P e r -
k i n s . U m p i r e s — K e i t h a n d M c K i n -
ney. 
EASTERN WINS IN 
TWELFTH INNING 
Wesleyan Victim In Pitchers' Battle. 
—-Captain Mainous Plays in 
Stellar Role. 
E a s t e r n w o n the f i r s t e x t r a i n n i n g 
g a m e of tnt- season a« W i n c h e s t e r 
T h u r s d a y w h e n t h e y t r o u n c e d K e n -
t u c k y W e s l e y a n C o l l e g e b y a score 
o f 4 to 3 i n a t w e l v e i n n i n g p i t c h e r s ' 
b a t t l e b e t w e e n S t e v e n s a n d H u r s t . 
T h e l o c a l t w i r l e r r e a l l y d i d some f i n e 
w o r k on the h i l l i n h o l d i n g t h e M e t h -
od i s t s to o n l y seven h i t s i n the t w e l v e ! 
f u l l r o u n d s p l a y e d . H e w a s e s p e c i a l - , 
l y s t r o n g in t h e p i n c h e s , d e s e r v i n g to 
w i n in r e g u l a r t i m e . T h e d a y w a s 
a n i d e a l one f o r a c o l l e g e b a s e b a l l | 
g a m e a n d added to the z e a l s h o w n b y 
e a c h p i t c h e r . H u r s t w a s v e r y e f fect -1 
i v e a g a i n s t t h e N o r m a l s l u g g e r s b u t 
d i d w e l l to get b y w i t h o n l y f o u r r u n s 
b e i n g scored o f f h i s d e l i v e r y w i t h the ] 
13 h i t s r e g i s t e r e d b y C o a c h H e m -
bree ' s m e n . S t e v e n s ' c o n t r o l w a s 
good , a n d a i d e d h i m to w i n . 
C a p t a i n M a i n o u s p l a y e d a g r e a t 
g a m e f o r E a s t e r n , c o l l e c t i n g three 
h i t s , i n c l u d i n g t h e one w h i c h d r o v e 
i n t h e w i n n i n g r u n , bes ides p l a y i n g 
w e l l i n the f i e l d . H i s c a t c h in the 
l a s t r o u n d s a v e d the d a y . W i t h the 
score thrfec a l l i n t h e t w e l f t h S t e v e n s 
h e l p e d h i m s e l f out b y c r a c k i n g a 
sa fe one to c e n t e r . C o c o n a u g h a d -
v a n c e d h i m to t h i r d w i t h a c e n t e r 
d r i v e , b a t t i n g f o r C o l e . C a p t a i n 
M a i n o u s p l a y e d h e r o b y s m a c k i n g one 
be tween s h o i t a n d t h i r d w h i c h d r o v e 
S t e v e n s across the p l a t e w i t h the win-
ning t a l l y . 
W e s l e y a n took t h e lead i n h e r h a l f 
o f the f o u r t h w i t h one r u n w h i c h w a s 
e c l i p s e d w i t h t w o N o r m a l c o u n t e r s i n 
t h e f o l l o w i n g i n n i n g . P o t t e r l a n d e d 
on one f o r a s i n g l e to l e f t , f o lLowed 
by M a i n o u s ' s i n g l e to c e n t e r . O n 
D u n a w a y ' s h i t to r i g h t P o t t e r e a s i l y 
r o d e h o m e , M a i n o u s f o l l o w i n g h i m 
w h e n t h e t h r o w to N e w l a n d , W e s l e y -
a n c a t c h e r , w e n t w i l d . T h i s N o r m a l 
l e a d l a s t e d o n l y a s h o r t t i m e as the 
M e t h o d i s t s t i e d the c o u n t i n t h e i r 
h a l f o f t h e s a m e i n n i n g , the f i f t h . 
T h i n g s l o o k e d b a d f o r W e s l e y a n i n 
t h e t e n t h w h e n t h e l o c a l s shoved a n -
o t h e r r u n across . B r o w n g o t a c l e a n 
one t o center , S t a l l a r d r u n n i n g f o r 
h i m . W o r d d r o v e a l o n g one b e t w e e n 
l e f t a n d center w h i c h w e n t f o r t w o 
bases , a l l o w i n g t h e f l e e t f o o t e d S t a l -
l a r d to score w h a t a t t h a t s t a g e o f 
t h e g a m e a p p e a r e d t h e w i n n i n g r u n . 
W e s l e y a n , h o w e v e r , h a d some p u n c h 
l e f t a n d scored once m o r e i n t h e l a s t 
o f the t e n t h to t i e t h i n g s u p a t t h r e e 
a l l . T h e n E a s t e r n g u n s t u r n e d loose 
in the t w e l f t h r o u n d to c o m p l e t e the 
W e s l e y a n d i s a s t e r . C o a c h H a d e n ' ? 
m e n t h r e a t e n e d to w i n o u t i n t h e i r j 
h a l f o f the t w e l f t h b y f i l l i n g the 
bases w i t h t w o out . T h e l a s t m a n up 
d r o v e a l ow f l y to l e f t j u s t b e h i n d 
s h o r t w h i c h C a p t a i n M a i n o u s c a u g h t 
a f t e r a l o n g r u n a n d a l u n g e to the 
s ide . H e w a s i n t h e g a m e f i g h t i n g | 
a l l t h e t i m e , k e e p i n g the n i n e r u n - j 
n i n g i n p e r f e c t h a r m o n y . 
I t i s hoped t h a t E a s t e r n w i l l be | 
ab le to p l a y Sue B e n n e t t at L o i i d o n j 
S a t u r d a y , s ince t h e g a m e t h e r e T u e s -
d a y w a s p o s t p o n e d on a c c o u n t o f r a i n . 
I n a n y event , no t i m e f o r ' ' pract i ce 
s h o u l d be w a s t e d as the S t a t e F r e s h -
m e n w i l l be E a s t e r n ' s o p p o n e n t s at 
L e x i n g t o n M o n d a y . T h e l i n e u p s a n d 
score; b y i n n i n g s : 
E a s t e r n — M a y o r f ; D o o l e y i f ; P o t -
t e r 2 b : M a i n o u s s s ; D u n a w a y I f ; 
B r o w n 3 b ; S t a l l a r d 3 b ; W o r d l b ; \ 
M e e k c ; S t e v e n s p ; C o l e c f . 
W e s l e y a n — S m i t h s s ; M c C o u r t 3 b ; 
N e w l a n d c ; W h a l e y 1.*, J o h n s o n r f ; 
D i t t o I f ; G l e n n 2 b ; B e v e r l y c f ; H u r s t 
P . 
E a s t e r n ___000 020 000 101—4 13 5 
W J i s l e y a n con i i n 000 L00- 3 7 3 
B a t t e r i e s S t e v e n s a n d M e e k ; H u r s t 
a n d N e w l a n d . 
The New Spring Styles . 
FROM HART SCHAFFNER AND MARX 
Suits and Spring Overcoats—Florsheim Shoes for Men 
Smart Shoes (or Ladies 
Now On Display 
J . S. Stanifer 
T h e K e n m a d r i c h 
a "Better" Restaurant and 
Soda Fountain 
Main Street 
EVERYTHING GOOD TO EAT 
Agents for Miss Holliday's Home Made 
-Candy-
Joe's 
Phone 58 
Owen McKee 
The Ladies' Store 
Main Street 
Southern National Bank 
Richmond, Kentucky 
Make Our Bank Your Bank 
4 per cent interest on savings 
M a y Clearance Sale 
NOW GOING ON 
Thousands oi Dollars Worth of High Grade 
Read-lo-Wear and Millinery For Women 
and Misses. 
T o t a l s 37 5 6*23 13 5 
^ D u n a w a y o u t h i t b y b a t t e d b a l l 
E a s t e r n 101 300 3 1 x — 0 11 6 
S u e B e n n e t t - _ _ 101 003 0 0 0 — 5 6* 5 
T w o base h i t s , W a l d e n , P e r k i n s , 
W o r d a n d ^ D u n a w a y ; s t o l o n bases , 
B a u g h , P e n n i n g t o n , R o b i n s , M a y o , . 
F o x , P o t t e r , S t e v e n s , C o l e and S m i t h ; j 
l e f t on bases . E a s t e r n , b': S u e B e n n e t t j 
6; s a c r i f i c e s , F o x a n d D u n a w a y ; 
doub le v . lays , c -Vdth ( n n a s s i s t e d ) m d 
M a i n o u s to W o r d ; bases on b a l l s , 
o f f R o b i n s 4 ; o f f P e r k i n s I ; h i t by 
p i t c h e r by S t e v e n s ( E a r l y ) ; s t r u c k 
EASTERN KENTUCKY STATE NORMAL SCHOOL 
AND TEACHERS COLLEGE 
SUMMER SCHOOL (SIX WEEKS) OPENS JULY 2 
Our Catalog and Summer School Announce-
ment will be sent to anyone requesting 
them. 
Write T. I COATES, Preadenl 
R I C H M O N D , K E N T U C K Y 
mm 
